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Preludio y Dedicatoria 
Yo que entoné en mis versos el cánt ico sonoro 
De m ú s i c a s a r m ó n i c a s de m i l trompetas de oro, 
Dejando en un pentagrama de ritmos m i i l u s i ó n , 
Me siento dominado por dulces a l egr ías . 
A l despuntar radiante l a aurora de mis d í a s 
Con las auroras bellas de luz del corazón. . . 
Mis r imas y mis versos son cantos auróra les , 
Que tienen los destellos de auroras boreales, 
Que guardan en sus ritmos su fuego encantador... 
Nacieron en la aurora bendita de mi vida; 
Cuando los hombres s u e ñ a n y la ciudad dormida 
Espera las auroras del sol deslumbrador... 
* 
* * 
Mis áur icos cantares cual soles matutinos 
De amores, de a legr ías , de ensueños candorinos, 
Nacieron en mi pecho como u n a flor de abril: 
Nacieron en la aurora gentil de m i existencia, 
E n la rosada aurora de amores y cadencia... 
E n los albores puros de m i vida infantil . . . 
Cantor arcangelino con a l m a de pureza, 
S e n t í de n i ñ o el a lma gentil de l a belleza 
Gozando delectares en cielos de cristal.. . 
Mis musas fueron ídolos y yo fu i su poeta... 
¡¡Mi Virgen y mi Madre!!.,. ¡ V i r g i n i a y m i Jul ieta! 
Mis ídolos . . . ¡mis ídolos!. . . m i gloria ¡mi ideal! 
Mis versos auróra le s nacieron en m i infancia 
Como u n a flor sencilla que presta su fragancia.. . 
M i anhelo es dar las glorias a l pecho s o ñ a d o r ! 
L a s dulces m e l o d í a s del almci encantadora, 
Son versos de m i infancia, son versos de m i aurora 
Nacidos a l arrullo de un candoroso amor... 
* 
L o s versos de l a aurora que dicen m e l o d í a s 
Nacieron en las horas nocturnas y s o m b r í a s 
Que esperan la llegada del astro de la luz... 
Nacieron como estrellas a l l á en la madrugada, 
Y muchas son hermanas del sol, de la alborada. 
Que llevan mis amores ó el palo de m i cruz... 
Cuando en silencio y calma reposan las ciudades 
Yo gozo los delirios de mis sublimidades. 
L a l lama, el fuego siento, ¡ la luz de inspiración! , , . 
A l l á cuando los seres s o ñ a n d o son dichosos 
Mintiendo en sus e n s u e ñ o s m i l goces misteriosos, 
E n esas Itellas horas yo rimo m i canción. . . 
Mis s u e ñ o s matinales fueron dorados versos 
Nacidos cuando duermen en paz los Universos, 
Cuando natura espera l a luz crepuscular.,. 
L o s cánt i cos del a l m a d u l c í n e a y s o ñ a d o r a 
Son cantos matinales, son versos de l a aurora 
Nacidos con el día. . . a l l á en su alborear... 
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Queridos condisc ípulos: mis versos juveniles 
Son como flores m á g i c a s de cél icos abriles 
Que surgen de m i pecho como un sol de esplendor... 
Mis versos guardan dobles auroras de dulzuras, 
Nacieron en la infancia , cuando las almas p u r a s 
No s u e ñ a n m á s que cielos n i gozan m á s que amor... 
Sabé i s por qué les llamo los «Versos de la Aurora*, 
Sabé i s que son los cielos de m i a lma soñadora , 
Sabé i s que en ellos puse m i a l m a s in ficción... 
¡Sabéis , pues, el misterio!... Haced mayor m i gloria 
Poniendo vuestros nombres en la dedicatoria. 
¡Que estemos siempre juntos en fraternal u n i ó n ! 
Vosotros, compañeros , que en horas de martirio 
Sentisteis en mis versos l a pena de u n delirio 
Y en horas de a l e g r í a s un célico gozar. 
Vosotros que s m t í s h i s mis versos en el a lma 
Sois só lo i los llamados á enarbolar la p a l m a 
Dorada de mis versos en dulce delectar... 
Amados condisc ípulos de pecho generoso, 
Mis versos yo os dedico amante y cariñoso, 
Con toda el a lma m í a ¡con todo el corazón!. . . 
Sentid en vuestros pechos las gratas ar monías . 
L o s puros sentimientos que hay en mis p o e s í a s . 
¡Sed a lma de m i a l m a ! ¡ G o z a d de m i i lu s ión! 
Vosotros que amorosos hicisteis realidades 
Mis dulces s u e ñ o s de oro de a l l á de otras edades, 
Haciendo sol fulgente lo que era oscuridad, 
Seré i s siempre el espejo de m i agradecimiento... 
S e r á vuestro recuerdo m i m á s dulce contento 
Que dure en m i a lma siempre... ¡hasta la eternidad! 
Dejadme que anhelante, rendido, emocionado. 
Os cante, condiscípulos , m i pecho deleitado 
E n el ad iós del a l m a mi cántico final. 
¡ Que gocen vuestras almas de luz encantadora 
L o s versos de m i au ro r a , m i s versos de la a u r o r a ! 
¡¡Será cumplido entonces mi sueño , m i ideal!! 
V a l l a d o l i d , m a d r u g a d a d e l d o m i n g o 3 de M a r z o , 1907. 
€sfébar¡ Clemente Romeor) 
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" Pedro M i r a n d a Cas t ro . 
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¡A mí madre!. 
R e i n a n du lzuras e n e l a m b i e n t e , 
T o d o es s i l enc io , q u i e t u d , m i s t e r i o . . . 
B r i l l a una l á m p a r a . . . S ó l o se siente 
C u a l no ta vaga de a l g ú n sa l t e r io 
L a de la b r i s a que sopla ard iente . . . 
H a y en la estancia m e l a n c o l í a . . . 
F l o t a en e l a i re c o m o aura p u r a 
Esa t r i s teza de la a g o n í a . . . 
Es que u n a m a d r e sufre a m a r g u r a 
¡ M u r i ó e l i n f an t e de su a l e g r í a ! 
Duerme, hijo mió. . . 
Duerme en la cuna. 
T u á n g e l custodio seré ¡bien m í o ! 
Yo te a c o m p a ñ o junto á la cuna. 
S o b r e una cuna c o n faz r i e n t e 
U n a lma p u r a , a lma i nocen t e , 
S u e ñ a c o n g lo r i a s , c o n a lbos cielos . 
Goza una m a d r e dulces anhelos. . . 
De cuando en cuando c o n a l e g r í a 
Canta á su n i ñ o su m e l o d í a . 
Yo te a c o m p a ñ o junto á la cuna, 
T u á n g e l custodio seré ¡bien m í o ! 
Duerme en la cuna, 
Duerme, hijo mío. , . 
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Duerme, hijo mió. , . 
Duerme en m¿ pecho, 
Que soy tu madre ¡car iño m í o ! 
Sienta tu pecho sobre mi pecho. 
¡ P o b r e a n g e l i t o ! sufre d o l o r e s 
Que no m i t i g a n dulces amores. . . 
Desp ie r t a e l n i ñ o desazonado. 
¡ Q u é p o b r e m a d r e ! L l o r a á su l ado . 
M i e n t r a s le a r r u l l a su m a n o santa 
Y su v o z d u l c e suave le canta. 
Sienta tu pecho sobre mi pecho, 
Que soy tu madre ¡cariño m í o ! 
Duerme en m i pecho, 
Duerme, hijo mió . . . 
n i 
Duerme hijo mío . . . 
Duerme en la gloria. 
Dios lo ha querido ¡dulce amor m í o ! 
Sube hasta el cielo, vuela á la gloria. 
E l n i ñ o ha m u e r t o , su m a d r e l l o r a , 
S ó l o u n a idea c o n s o l a d o r a 
D u l c e l evan t a su a l m a a f l i g i d a : 
Parece e l n i ñ o a l m a d o r m i d a 
Que á su amorosa m a d r e b e n d i c e . 
C u a n d o la m a d r e t i e r n a le d i c e 
Sube hasta el cielo, vuela á l a gloria, 
Dios lo h a querido ¡dulce amor m i ó ! 
Duerme en la gloria, 
Duerme, hijo mío . . . 
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R e i n a n du lzuras en e l a m b i e n t e , 
T o d o es s i l enc io , q u i e t u d , m i s t e r i o . . 
B r i l l a una l á m p a r a . . . S ó l o se s iente 
C u a l no t a vaga de a l g ú n sa l te r io 
L a de la b r i s a que sopla a rd ien te . . . 
H a y en la estancia m e l a n c o l í a . . . 
F l o t a en e l a i r e c o m o aura p u r a 
Esa t r i s teza de la a g o n í a . . . 
Es que u n a m a d r e sufre a m a r g u r a . 
¡ M u r i ó e l i n f a n t e de su a l e g r í a ! 
16 
fiesta de verano 
Al Sr. D. Luis Pérez Rubín, en prueba 
de mi mayor afecto y agradecimiento, 
E l Autor. 
I 
U n a i re de l i c io so 
V i v i f i c a e l amb ien t e , 
U n so l majestuoso 
De faz r e sp landec ien te 
Q u e m a n d o va los campos 
De la do rada espiga, 
Z u m b a n d o con e l v i e n t o 
V u e l a e l c í n i f e a lado, 
Y cruza e l firmamento 
E l p á j a r o p i n t a d o , 
Y abajo, a l l á , en los campos 
Reco lec ta l a h o r m i g a . 
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I n d o l e n t e , cansado, 
R e n d i d o á los calores. 
M i c u e r p o recos tado 
Sobre u n lecho de flores. 
Gozando de las luces 
Emanac iones suaves. 
A s p i r a d e l i r a n t e 
D e l p a n o r a m a i n m e n s o 
L a b r i s a d o r m i t a n t e . 
Cua l p e r f u m e de i nc i enso 
Que i r r a d i a de las luces 
De celestiales naves... 
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U n j i l g u e r i l l o p í a . . . 
Es su canoro t r i n o 
U n canto de a r m o n í a . . . 
U n c á n t i c o d i v i n o . . . 
Gra to p lace r á m i a lma 
Su g o r g e o produce . . . 
Las flores aromosas 
E n c i e n d e n sus corolas. . . 
Las fuentes r u m o r o s a s 
E n d i m i n u t a s olas, 
Pac i f icando m i a lma, 
Su c a n c i ó n m e seduce... 
I V 
4 
L a p u r a flor d e l sauce 
Graciosa t emblequea . . . 
E l a r r o y o en su cauce 
R o d a n d o jugue tea , 
Es cadenciosa e l aura. . . 
A n t e e l la m e s o n r í o 
Y s iento du l ce espasmo 
Que p r o n t o me adormece . 
Y l l e n o de entus iasmo 
P r o f u n d o , que estremece, 
D o r m i t o c o n e l aura 
L a siesta d e l e s t ío . . . 
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' jyíisteriol i 
A mi queridísimo tio don Eugenio Clemente 
Olalla, como flor de mis cariños. 
R e c u e r d o que de n i ñ o f u i s i e m p r e capr ichoso , 
Q u i z á f u é m i i n o c e n c i a de i n f a n t e c a n d o r o s o , 
Q u i z á fuera e l c a p r i c h o de m i a lma u n a i l u s i ó n . . . 
Mas f u é e l caso que u n d í a , mohosa, abandonada , 
H á l l e m e una g r a n j a u l a que en t i e m p o s f u é dorada 
S i n p i n t a d o canar io , s in oscuro g o r r i ó n . . . 
M i r á al p u n t o la j a u l a s in e l c a n t o r vec ino . . . 
j E n e l la v i m i s t e r i o en t r e e l a l a m b r e fino! 
Pensando á l o i n o c e n t e p a r a d o me q u e d é , 
Y en s e p u l c r a l s i l e n c i o la es tuve c o n t e m p l a n d o 
Hasta que en m i a lma p u r a u n i m p u l s o b r o t a n d o 
F i j ó m i pensamien to : la j a u l a d e s c o l g u é . . . 
A q u e l l a sucia j a u l a que en sus t i e m p o s me jo re s 
F u é d o r a d o pa lac io de p á j a r o s cantores , 
- Q u i z í de a lguna n i ñ a su l i n d a d i s t r a c c i ó n — 
Desque la v i a q u e l d i a mohosa y e m p o l v a d a 
S o ñ é c o n e l la s u e ñ o s de a l m a encapr ichada , 
Y f u é desde aque l d í a la j a u l a m i i l u s i ó n . . . 
M I m a d r e m e d e c í a d u l c í n e a y son r i en t e : 
« C a p r i c h o s de m i nene... c a p r i c h o de i n o c e n t e . . . » 
M i s a c c e d i ó á mi s ruegos c o n m a t e r n a l amor. . . 
Y u n p o b r e g o r r i o n c i l l o desde aque l m i s m o d í a 
F u é causa de m i encanto , l o fué de m i a l e g r í a . . 
¡Ya la j a u l a d o r a d a t en i a su can tor ! 
C o n esa g r a n t e r n u r a que a l n i ñ o le r ev i s to 
P o n í a a l g o r r i o n c i l l o loa g ranos d e l alpiste, 
L l e n a n d o de agua c la ra su b l a n c o bebede ro ; 
L i m p i á b a l e la j a u l a c o n t o d o m i c a r i ñ o , 
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C o n el p l ace r do u n á n g e l , c o n e l a m o r de u n n i ñ o , 
C o l g á n d o l a gozoso d e l c l avo de u n m a d e r o . 
L e h a c í a m i l car icias a l p o b r e g o r r i ó n c i l i o , 
Y en u n t r i n a r d u l c í s i m o p a g á b a m e senc i l l o , 
G o z á b a s e en mis m i m o s , d e s p u é s p í a que p í a 
V o l a b a c o n anhelo p o n i é n d o s e a l p a l i t o , 
Y en é l m u y reposado m i r a b a de h i t o en h i to . . . 
¡Ya el p o b r e g o r r i o n c i l l o n o me d e s c o n o c í a ! 
E l p á j a r o en su j a u l a sus t r i n o s flauteab i , 
O y á n d o l e y m i r á n d o l e m i a lma se extasiaba... 
¡ Q u e r r í a c o n mi s manos aca r i c i a r l e y o ! 
Y c á n d i d a m i a lma q u e r i e n d o a c a r i c i a r l e 
A b r i ó u n d í a la j a u l a para p o d e r besarle, 
Mas é l h u y e n d o a l beso su v u e l o r e m o n t ó . . . 
Q u e d ó m e anonadado. . . L l o r ó c o n desconsuelo 
S e g ú n v e í a a l p á j a r o v o l a n d o p o r e l c ie lo. . . 
Pensando en m i s aden t ros ¿ le c u i d a r í a mal? 
¿ P o r q u é puos ha v o l a d o si t an to le q u e r í a ? . 
«¡Si le i ba á dar u n b e s o ! » á m i m a d r e d e c í a 
Y m i m a d r e b e s á n d o m e «¡Oh a lma a n g e l i c a l ! » 
E n aque l t r i s t e d í a n a c i e r o n m i s d o l o r e s 
Y f u e r o n m á s menguados mi s c ó l i c o s candores. . . 
S i n t i ó e l d e s d é n m i a lma y e m p e z ó á aborrecer . . . 
A m a n e c i ó en m i pecho f a t í d i c a la a u r o r a 
Que á la Inocenc ia ocu l t a su luz encantadora , 
M a n c h a n d o la pureza de su i n f a n t i l que re r . 
«El m u n d o no ea la g l o r i a » me d i j e en t r i s t ec ido , 
M i r é o t r a vez la j a u l a c o n á n i m o o p r i m i d o , 
Y des i lus ionado r o m p í t r i s t e á l l o r a r . . . 
A u n h o y v i e n d o la j au l a r e c u e r d a m i a lma oscura 
L a luz do aque l la aurora . . . aun en m i a l m a p e r d u r a 




^Recuerdas n i ñ a — luz do candores— 
Nues t ros amores 
J u n t o á la fuente de aque l j a r d í n ? 
/Ba jo las rosas y en b l anda cuna 
Do margar i t as , v i e n d o a l c o n f í n , 
R o d a r la l u n a 
S o b r e e l espacio g r i s do cr i s ta l . . . 
I n t e r r o g a n d o c o n tus sonrisas 
Las claras br isas 
Que te con taban m i madr iga l ? 
^Recuerdas n i ñ a k s dulces horas 
Encan tadoras 
E n que d e c í a s c o n tus mi radas 
— L í n e a s de b r i l l o s adamant inos— 
Duloes estrofas n u n c a cantadas, 
Versos d i v i n o s 
Que en m í b r o t a r o n aque l r a u d a l 
D o flores be l las en p o e s í a . 
Que t r a d u c í a 
E n be l lo s cantos de madr iga l ? 
Cuando adornabas con azucenas 
De aromas l lenas , 
Con t e r e b i n t o s y frescas rosas. 
Las c e l o s í a s de aque l ramaje , 
Gus tando luego auras hermosas 
De aque l boscaje... 
¡Sí! Y a recuerdas ¡ n i ñ a idea l ! 
De aquel las horas de a m a r h i r v i e n t e 
E n que á t u f ren te 
D u l c e cantaba m i m a d r i g a l . 
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Aque l l a s horas de paz b e n d i t a 
Cua l flor m a r c h i t a 
Que en o t r o t i e m p o l u c i ó sus galas. 
Cua l mar iposa que l en ta va 
Sobre unos p ó t a l o s mustias las alas. 
C o r r i e r o n ya... 
S ó l o u n r e c u e r d o tr is te . . . l e t a l , 
H o y me a luc ina c o n m i l do lo res , 
Tus r e sp landores 
Cuando escuchabas m i m a d r i g a l . . . 
Aque l l a s horas que ya pasaron 
A y . . . me d e j a r o n 
S ó l o e l r e c u e r d o de una v e n t u r a 
Que l i b a m i a lma c o n paz de g l o r i a . . . 
¡El b e l l o encanto do t u t e r n u r a ! 
Que en m i m e m o r i a , 
A l l á en m i pecho s e r á e t e rna l 
C o m o e l r e c u e r d o de tus candores , 
Que mis amores 
R e d u j o á versos de m a d r i g a l . 
C o m o las luces de b e l l a a u r o r a 
Que e l c i e lo d o r a 
E n las m a ñ a n a s de A b r i l y M a y o 
A s í de suave m i a m o r n a c i ó . . . 
C o m o las flores que h i e r e e l r a y o 
As í m u r i ó . . . 
S ó l o u n r e c u e r d o t an v i r g i n a l 
C o m o las luces de la a lborada , 
H o y me anonada, 
Y es l a pureza d e l m a d r i g a l . 
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As í es l a v i d a , n i ñ a de amores . 
F l o r de las flores, 
V i r g i n i a mía . . . cua l la a l b o r a d a 
Que nace be l l a , r e sp l andec i en t e 
C o n su c o r o n a to rnaso lada 
P o r e l Or ien te . . . 
Gua rda u n m i s t e r i o v e s p e r t i n a l 
C o m o e l que gua rda du l ce y h e r m o s o , 
Cua l so l g l o r i o s o 
E n sus estrofas m i m a d r i g a l . 
Aque l l a s horas , m i s efusiones, 
Cua l i l u s iones 
Que v u e l a n raudas, raudas m u r i e r o n . . . 
¿ F u e r o n s o ñ a d a s ? ¿ F u e r o n d e l i r i o ? 
¿ F u e r o n mi s goces que m e m i n t i e r o n ? 
¡Es m i m a r t i r i o ! 
M i pesadi l la . . . m i e t e rno mal . . . 
¿Y que d i v a g u e y o en su ex is tenc ia , 
S i en m i c o n c i e n c i a 
Surge cua l s o m b r a m i madr iga l? . . . 
F u e r o n u n d í a nues t ros amores 
Encantadores . . . 
Cuando e ran rosas nues t ros c a r i ñ o s . 
Las almas puras ¡ c o m o inocentes! 
Cuando noso t ros é r a m o s n i ñ o s , 
Soles lucientes . . . 
H o y somos a lma v i l , t e r r ena l . . . 
S ó l o u n r e c u e r d o que sacr i f ica 
L a pur i f i ca . . . 
¿ C u a l m i r ecue rdo? ¡Mi m a d r i g a l ! 
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Cu amor, mi flor 
A la hermosa galleguita Patrocinio Lora. 
M a r g a r i t a te h a l l é : t u r o s t r o h e r m o s o 
S e m e j á b a s e á u n sol , n i ñ a b o n i t a , 
Te h a b l é de amores , y la m a r g a r i t a 
De t u r o s t r o e n c e n d i ó , y era prec ioso . . . 
Ya eras p á l i d a rosa: y o amoroso 
C o n m i s ojos b e s é t u flor bend i ta . . . 
¡Rosa de o t o ñ o ! . . . y a l f i na r la c i ta 
Y a eras da l ia encend ida ¡ q u é d ichoso! 
H a l l é en t u pecho d e l a m o r las flores, 
Su ma t i z v i en t u cara, flor de amores, 
F u é blanca. . . ¡fué rosada! ¡¡fué encendida!! 
D u l c í s i m a m u j e r , luz de m i anhelo , 
T ú fuiste en e l a m o r m i flor de c i e l o . 
E n m i pecho t u flor l l e v o p rend ida . . . 
P l a z a de S a n t a Cruz, 18 Febrero 1907. 
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81 Nacimiento 
A mí idolatrada hermaníta Micaela. 
¡ T o d o a l e g r í a ! 
¡Los n i ñ o s gozan! 
Es que en l a casa de aque l los n i ñ o s 
L a paz rebosa.. . 
Es que la n o c h e d e l N a c i m i e n t o 
T i e n e u n encanto que les a loca 
C o n la t e r n u r a 
De u n a l m a hermosa , 
C o n la a l e g r í a de los que rubes 
Que cantan t r i n o s a l N i ñ o Santo desde la g l o r i a . 
V e d á los n i ñ o s 
C ó m o a lborozan . . . 
C o n la a l e g r í a d e l N a c i m i e n t o , 
C ó m o se l l e n a de goces be l los su a l m a de rosa 
Que n o conoce las t r i s tes penas... 
¡ A l m a s de n i ñ o s encantadoras! 
E l l o s a r m a r o n e l N a c i m i e n t o 
C o n sus mani tas albas, preciosas.. . 
E l l o s que v i e r o n 
E n sus e n s u e ñ o s l a d u l c e g l o r i a 
C o n la pureza de sus senci l las almas de n i ñ o . . . 
¡ A l m a s de rosa! 
¡ Q u é N a c i m i e n t o m á s de l i cado ! 
S o b r e u n a cuesta de t i e r r a y rocas 
L l e n a de musgos, l l e n a de plantas , todas nevadas, 
Pacen ovejas blancas y hermosas , 
Y c o r d e r i l l o s . . . 
S o b r e la vega l l e n a de aromas 
C o r r e n las aguas de u n r i a c h u e l o , 
Y á sus o r i l l a s , dulces r e d o b l a n 
Sus t a m b o r i l e s y c a s t a ñ u e l a s l i n d o s pastores, 
Bel las pastoras... 
Y los cr is tales de las cascadas 
Que los r o d e a n las ve rdes ovas. 
Son e l espejo de la a l e g r í a , 
Que cua l las aguas d e l r i a c h u e l o y a se desborda 
E n efusiones de g r a n c o n t e n t o 
C o m o las aguas en m e l o d í a s m u r m u r a d o r a s . . . 
E n aque l v a l l e 
L l e n o de aromas 
B u l l e y se m u e v e , danza sus bailes 
L a gente moza... 
L o s v i e jos p i n t a n on sus o j i l l o s sus a l e g r í a s , 
Y sus v ihue la s dulces entonan. . . 
Sob re l a fa lda d e l m o n t e c i l l o 
H a y una casa de h u m i l d e f o r m a , 
H a y u n establo 
L l e n o de pajas blancas, lustrosas, 
E n las que yace 
A l g o que asombra. . . 
U n N i ñ o t i e r n o , 
Resp landec ien te c o m o la aurora. . . 
Su cue rpec i to 
C o m o una joya . . . 
C o m o u n encanto 
Su n i v e a f ren te , flor candorosa. . . 
Parece u n á n g e l de b e l l o c i e lo . 
Parece u n a lma que Dios t r a n s p o r t a 
De sus mansiones. . . 
C o n esos ojos d o n d e e l c a r i ñ o cua l luces b r o t a 
Con resp landores que son dulzuras. . . 
C o n esa boca 
D u l c i n e a y suave... 
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C o n esas manos c o m o e l a r m i ñ o que a l a i r e tocan . 
C o n esas p ie rnas c o m o la n i e v e , 
T a n juguetonas . . . 
¡ Q u é d u l c e N i ñ o ! 
Es e l encan to de la comarca que se a lbo roza , 
Es e l I n f a n t e de su a l e g r í a 
P o r e l que todos sus v i l l a n c i c o s dulces e n t o n a n . 
Es J e s ú s N i ñ o , 
A q u i e n los m u n d o s todos adoran . . . 
A q u i e n los Magos Reyes de O r i e n t e 
Sus cet ros postran. . . 
¡Es Jesucr i s to 
Que nace ahora! 
U n a n g e l i t o 
A l N i ñ o d i ce su gra ta l o a 
Can tando du l ce « g l o r i a i n e x c e l s i s » 
C o n voz de a r c á n g e l a r r u l l a d o r a . 
L a V i r g e n p u r a 
V e l a á su N i ñ o c o n a lma hermosa. . . 
Yace á su l ado su Santo Esposo 
C o n la v a r i t a que no desflora. . . 
H a y una vaca y u n t e r n e r i l l o 
E n t r e las sombras. . . 
E n e l establo r e i n a e l s i l e n c i o . 
Se agranda e l a lma c o n la d u l z u r a que d e n t r o m o r a . 
T i e n e e l r e c i n t o las suavidades 
De leves ondas... 
E n l o p r o f u n d o de aque l la estancia 
V i b r a una suave paz mis ter iosa . . . 
Se siente e l c ie lo . . . 
Se ve la g l o r i a . . . 
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¡ T o d o a l e g r í a ! 
¡Los n i ñ o s gozan! 
Cantan los n i ñ o s sus v i l l a n c i c o s , 
Y c o m o e l á n g e l cantan sus loas 
L lenas de encanto. . . 
C é l i c a s coplas 
Que hasta á los á n g e l e s de l e i t a n dulces , 
Las cantan n i ñ o s c o m o palomas. . . 
C o n su inocenc ia . . . 
¡ A l m a s hermosas! 
¡ T o d o a l e g r í a ! 
S o ñ a d amores almas de rosa, 
S o ñ a d con cielos y nac imien to s , 
Vosot ras almas de n i ñ o puras que veis l a g l o r i a , 
Gozad s o ñ a r e s , 
S o ñ a d auroras , 
An te s que e l t i e m p o c o n vues t ros s u e ñ o s 
L i g e r o corra . . . 
¡ A l m a s de n i ñ o s ! 
¡ A l m a s de rosa! 
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£1 hombre-j)¡os 
A mi respetable y cariñoso maestro 
don José Martí y Monsó, director 
de la Escuela de Artes é Industrias, 
su discípulo de ayer que no le olvida. 
Cuando D i o s c r e ó á los seres, en su a m o r o m n i p o t e n t e 
I n f u n d i ó l e s , c o n su a l i en to , t oda u n a lma c r i s t a l i na , 
Y la fuerza c readora , p o r la v o l u n t a d d i v i n a , 
P a s ó a l h o m b r e . . . ¡fué una l lama de i lu s ionesvehemon to . . . 
A l p r i n c i p i o c o m o es t re l la , c o m o a u r o r a ma tu t i na , 
Surge luego c o m o soles cuya luz d e s l u m b r a d o r a 
I l u m i n a , quema, abrasa c o n su l l a m a c readora 
E l e s p í r i t u d e l h o m b r e que de g l o r i a s se i l u m i n a . . . 
A l s en t i r e l a l m a entonces esa luz encan tadora 
E n r a u d a l de in sp i r ac iones , ¡ c o n p l ace r u n D i o s se siente! 
Y una sed de c rear m u n d o s en e l pecho b r o t a a rd i en t e 
Y con r i t m o s y p ince les crea m u n d o s s o ñ a d o r a . . . 
¡Es que D i o s a l sexto d í a cuando su o b r a t e r m i n ó 
S ó l o su a lma c readora a l a r t i s ta le i n f u n d i ó ! 
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Ofrenda de consuelo 
A la memoria de nuestro entrañable 
compañero tibaldo Lorenzo Vento-
sa, alumno de 2.° Grupo en la F a -
cultad de Medicina, fallecido el 30 
de Octubre de 1906. 
L l o r a n d o e s t á una madre c o n h o n d o desconsuelo 
L l e n a n d o de c lamores los á m b i t o s d e l c i e lo , 
Que e l f r u t o de sus penas se lo ha l l e v a d o Dios . 
¡Oh m a d r e i nconso l ab l e que l l o ra s tus amores! 
H o r r i b l e s son tus l l o r o s , t r e m e n d o s tus do lores , 
Mas v e n : y o te consue lo de l a esperanza en pos... 
M u r i ó cuando en l o h e r m o s o se ha l laba de la v i d a , 
Cuando e l gozar s o n r í e , cuando e l p l ace r c o n v i d a , 
Cuando la v i d a es g r a n d e p o r q u e hay una i l u s i ó n . . . 
N o sufras, buena m a d r e , y a d v i e r t e t ras l a t u m b a 
U n algo que no m u e r e , que nunca se d e r r u m b a : 
¡Un cielo!.. . T u h i jo— m a d r e — v i v e en esa m a n s i ó n . . . 
N o l l o r e s m á s á t u h i j o ¡oh m a d r e desdichada! 
E l a lma, de tus pechos, v o l ó á e terna inorada. . . 
A la m o r a d a du lce d e l goce y del candor. . . 
Apaga tus congojas , tus l á g r i m a s d u l c í s i m a s , 
Pues no ignoras que t u h i j o v o l ó á las s e r e n í s i m a s 
Mansiones d o n d e m o r a e l S u p r e m o Hacedor . 
Su cue rpo he v i s i t ado en su l e t a l estancia, 
I n m ó v i l y o le he v i s to c o n calmas de f ragancia , 
P o r su a lma una p l e g a r i a c o n e m o c i ó n rece. 
S u m a d r e me d e c í a ; — M u r i ó como cristiano, 
A l labio un Crucifijo aprox imó su mano 
Y a l expirar ¡besóle!... ¡Subl ime era su fét 
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S u f é . . . ~ m e l o d e c í a c o n u n v i v i d o anhe lo— 
H a transportado su a lma á la región del cielo. 
Desde él ¿verdad ¡oh hijo! que me has de consolar? 
L a m a d r e extasiada gozando e s t á l a g l o r i a 
De su ser adorado ; mas surge en su m e m o r h i 
Recuerdos de su v ida . . . y t r egua da a l l l o r a r . . . 
L l o r a n d o e s t á una m a d r e c o n h o n d o desconsuelo 
L l e n a n d o de c lamores los á m b i t o s d e l c i e lo , 
Que e l f r u t o de sus penas se l o ha l l e v a d o Dios , 
¡Oh m a d r e i n c o n s o l a b l e que l l o r a s tus amores! 
H o r r i b l e s son tus l l o r o s , t r e m e n d o s tus do lo res , 




A la hermosa Sríta. Laura Rodrí-
guez García, como prueba de mí 
mayor afecto. 
¡ M i s e r a b l e es e l mundo!. . . Y o v i u n d ia 
L l o r a n d o á una mujer . . . j oven . . . he rmosa . 
¿ Q u e p o r q u é l l o r a r í a ? 
. . .Una flor en sus dedos m a n t e n í a , 
U n a flor p r i m o r o s a 
Y en su boca o t ra flor, no e ran d « rosa... 
¿La flor de sus deditos? ¡ P a s i o n a r i a ! 
¿Y la flor de su bocaV ¡¡Una plegaria!! 
E n tan to que se a b r í a n los estomas 
De la flor pas ionar ia hacia los c ielos 
Para dar sus aromas, 
De la flor de sus l a b i o s - - d u l c e s p o m a s -
S a l í a n sus anhelos 
Que eran g r a t o p e r f u m e de consuelos, 
Que s u b í a n cua l r á f a g a i l u s o r i a 
E n f o r m a de suspiros á la g lo r i a . . . 
¿ Q u e p o r q u é l l o r a r í a y canto flores? 
Son emblema , las flores, mi s t e r io so : 
L o son i g u a l de amores 
Que de penas... ¡de goces y do lo res ! 
E n m i s t e r i o g r a n d i o s o 
Las flores a b r i r á n su pecho hermoso. . . 
P o r la flor pas ionar ia que atesora 
S a b r é i s Ja h i s t o r i a amarga de m i A u r o r a , 
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L a n i ñ a n a c i ó p o b r e aunque m u y be l la , 
Y en su du l ce n i ñ e z l l ena de encantos, 
De la flor c u i d ó e l l a 
C o n e l p u r o c a n d o r de una donce l l a . . . 
Y en sus c a r i ñ o s santos 
A d o r a b a á una rosa cuyos l l a n t o s 
E r a n per las de m i e l . . . m á s de b o n i t a 
U n d í a v i ó á su rosa ya march i t a . . . 
Sus padres amorosos se m u r i e r o n 
Y en el m u n d o á su A u r o r a la de ja ron . . . 
Las flores que n a c i e r o n 
Parece que e l d o l o r suyo s i n t i e r o n . . . 
Las flores se secaron.. . 
L o s rosales de A u r o r a m a r c h i t a r o n . . . 
C o m o A u r o r a era p o b r e , en aque l d í a 
D e j ó e l m u n d o de v e r su g r a n v a l í a . 
A fuerza de l l o r a r la b e l l a A u r o r a 
P e r d i ó el c o l o r y la sa lud ¡sus flores! 
Y desde aque l la h o r a 
E l m u n d o no la encuen t ra encan tadora , 
Mas e l la en sus amores 
L l o r a n d o d ice á D i o s en t r e c lamores : 
«¿No me diste, Dios mío , u n a lma p u r a ? » 
«¿Un a lma hecha á tu imagen de ternura? 
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¡ P o b r e A u r o r a ! la m i r a n sus he rmanos 
Y en su a lma n o e nc ue n t r a n la h e r m o s u r a , 
Y l a desprec ian vanos.. . 
Son ciegos a l candor. . . ¡v i l e s humanos! 
Su a m o r es ca len tu ra , 
¿ S u ideal? ¡no idea l ! ¿ su alma? ¡ i m p u r a ! 
¡ S o n ciegos á la luz d e l s e n t i m i e n t o ! 
¡ ¿ C ó m o v a n á sen t i r aque l lamento?! 
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A u r o r a n a c i ó so l en los amores , 
Y amaba... mas a l verso despreciada 
S u f r í a m i l do lo res , 
Y o p t ó p o r o t r o amor : a m ó las flores, 
Y c o m o u n d í a , su hada 
E n los j a r d i n e s f u é ¡su r e i n a amada!... 
Mas ya no fué su flor la flor p r i m a r i a : 
C a m b i ó la rosa p o r la pas ionar ia . 
Rodeada de flores de f ragancia 
L l o r a b a A u r o r a penas s in consuelo. . . 
E n su d o l o r escancia 
E l l i c o r de la v i d a , que en su i n f a n c i a 
. A m a r g a y a su anhelo. . . 
Mas las flores la c a l m a n ¡son su c ie lo ! 
De las almas que son a m o r de amores 
¿ Q u é s e r í a si a l fln n o h u b i e r a flores? 
I V 
U n d í a en su j a r d í n e n t r e t e n i d a 
Se hal laba A u r o r a en no se q u é pensando, 
Y en su m a n o florida, 
S o s t e n í a su flor, la m á s q u e r i d a . 
Que m i r a b a l l o r a n d o . 
E n t an to que su boca susp i rando 
D e s p e d í a e l p e r f u m e de su pena... 
¡Su boo;i era o t r a flor de amores l lena! 
Sus lab ios c o n t r a í d o s ba lbucean 
Mister iosas palabras.. . ¿ S u lamento? 
«Los hombres se recrean 
E n hacerme sufrir.. . y que no vean 
L o que en m i pecho siento.* 
Y la n i ñ a l l o r a b a u n desa l iento , 
Y se a b r í a n sus lab ios c o n t e r n u r a . 
« Todo él mundo me dice ¿y tu hermosura?*) 
— ni — 
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Y en u n m a r de congojas y a f l i g i d a 
V e á su m a d r e en t r e s u e ñ o s , y en su pena 
E x c l a m a c o m p u n g i d a : 
«6 Y no ves cómo sufro, a l m a querida?» 
¡Madre m í ' a / . . . - - e x c l a m a b a en desconsuelo 
Desciende y a por mí. . . ¡ l l évame a l cielo! 
J u r ó m o r i r la n i ñ a en t r e las flores... 
E l (Wa—dijo A u r o r a — e n que se muera 
M o r i r á n mis amores.. .» 
B e s ó á su pas iona r i a en sus d o l o r e s 
C o n e l a l m a sincera. . . 
Y m i r a n d o u n a vez la azul esfera 
Qu i so v e r á su m a d r e , y aque l d í a 
L a flor se m a r c h i t ó y e l la m o r í a . . . 
C e r r a r o n sus capu l los las v io las . . . 
M a r c h i t a r o n las flores sus esencias... 
C e r r a r o n sus co ro las 
L o s j a c i n t o s , las rosas y amapolas.. . 
Y en r a u d a l de cadencias 
U n m i s t e r i o se o b r ó en dos exis tencias : 
Dos a romas s u b i e r o n hasta e l c ie lo . . . 
Dos despojos b a j a r o n hasta e l suelo.. . 
Y v e d la h i s t o r i a t r i s t e de m i A u r o r a , 
D e aque l l a du l ce r e i n a de las flores, 
H e r m o s a encan tadora , 
Que e l m u n d o d e s p r e c i ó c o n fe t r a i d o r a . 
¡ R e i n a de los amores 
A los c ie los d a r á s h o y tus candores! 
M a l d e c i d almas buenas l o exec rab l e , 
Mise rab l e es e l m u n d o . . . ¡ M i s e r a b l e ! . . . 
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£1 Jardín del amor 
i-r i v ^ i - * i 
Á mi dulce primita Leonor Romeo. 
A m o r t i ene su j a r d í n 
C o n aromas y con flores 
De colores. . . 
D e l j a r d í n en e l c o n f í n 
M o r a u n a d u l c e a r m o n í a , 
¡La a l e g r í a ! 
H a y en é l fuentes de plata, 
Y p o r t rompe ta s de n in fas , 
C o r r e n l infas . 
Que suenan su serenata. 
Serenata mis te r iosa . . . 
Amorosa . . . 
H a y a r r o y o s c r i s t a l i nos 
C o n peces de a b r i l l a n t a d o s 
Nacarados.. . 
Que c o r r e n los d i a m a n t i n o s 
Á m b i t o s d e l a r r o y u e l o 
Con anhelo. . . 
H a y u n aura de l ic iosa , 
y u n espacio t ransparen te 
Y r ien te . . . 
C o n m ú s i c a melodiosa . . . 
Es c a n c i ó n de r u i s e ñ o r e s . . . 
V o z de amores. . . 
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H a y u n c i e lo p u r o , azul , 
S i n nubes... s in a r r e b o l . . . 
H a y u n so l 
Que a l u m b r a e l fu lgen te t u l 
E n l l u v i a m u l t i c o l o r a 
Que enamora. . . 
H a y noches claras, serenas... 
Y en e l c i e l o , que es la cuna 
De la luna , 
B r i l l a n sus luces morenas . 
Cua l s i f ue r an candeleros , 
M i l luceros . . . 
H a y flores l lenas de esencia 
E n los d u l o í n e o s j a r d i n e s , 
H a y jazmines , 
Y a lbos l i r i o s de F l o r e n c i a , 
H a y c r i san temos , l aure les 
Y claveles. . . 
H a y rosas, nardos , v i o l a s , 
Girasoles , t e r e b i n t o s 
Y j ac in tos , 
P e o n í a s . . . amapolas.. . 
¡Oh las flores d e l c o n f í n 
D e l j a r d í n . . . ! 
I I 
H a y una taza en la fuente 
— E n la fuente de c r i s t a l— 
I r i s a l . 
E l agua b u l l e r i e n t e , 
T e j i e n d o u n a sona t ina 
C a n d o r i n a . 
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De los finos su r t i do re s 
Nacen filetes de plata, 
Que con grata , 
D u l c e a r m o n í a de amores , 
F e c u n d a n en sus m u r m u l l o s , 
M i l capullos. . . 
De la fuente a l r e d e d o r 
Gozan e l c i e lo anhelantes 
Dos amantes, 
Que se j u r a n m u t u o amor. . . 
Y en sus afectos l o expresan, 
¡Se embelesan! 
T r i n a n canciones m u y bel las 
A l c o m p á s de sus amores 
R u i s e ñ o r e s . . . 
Y s o n r í e n las estrellas 
P resenc iando e l b e l l o i d i l i o 
E n su e x i l i o . . . 
L o s dos se m i r a n candentes 
A l espejo de sus ojos 
S i n enojos. . . 
D e l a m o r gustan a rd ien tes 
— E n t r e aromas de c l a v e l e s -
Dulces mieles . . . 
A l c o m p á s de sus t e rnuras , 
A r r i m a n las amapolas 
Sus coro las , 
Y las d e m á s flores puras 
Sus amores p r o n t o i n i c i a n . 
Se acar ic ian . . . 
Gozan los enamorados 
H o r a s de encantos y calmas, 
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Y sus almas, 
E n e f luv ios de l icados , 
Suben , suben c o n anhe lo 
Hasta e l c ie lo . . . 
E l c é f i r o a l c o r r e r besa 
C o n sus h á l i t o s quemantes 
In f l amantes , 
C o n u n beso de p romesa . 
Las puras y albas coro las 
De las violas . . . 
I I I 
Es e l j a r d í n d e l a m o r , 
D u l c e p l a n t e l encantado 
D o n d e a l H a d o 
Se le da t o d o e l l o o r 
E n e f luv ios de candores 
Y de amores. . . 
E n é l nad ie sufre pena, 
T o d o s aman c o n d u l z u r a . 
C o n t e r n u r a 
A su n i n f a ó á su nena, 
Y la n e n a ' á su g a l á n 
C o n a fán . . . 
L a v i d a a l l í es u n encan to , 
A l l í n o ex i s t en do lo re s . 
S ó l o amores . 
Que los c u b r e c o n su m a n t o 
U n a d e i d a d celest ial . . . 
V i r g i n a l . . . 
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¿ Q u e r é i s corazones de o r o , 
Q u e r é i s gozar e l c a n d o r 
D e l amor? 
H a y que t ene r s in desdoro 
Para a m o r gozar en ca lma 
A l m a . . . ¡Alma!. . . 
Una flor 
Dedicado al que fué mí profesor en 
Ciencias Naturales, á mí maestro 
querido D.Cesáreo Martínez Agulrre. 
U n a flor es la g r a n o b r a de u n a r t í ñ c e i n v i s i b l e 
Que anhe lan te puso en e l l a su p o t e n c i a c r eado ra 
E n v o l v i é n d o l a en m i s t e r i o s — l o s encantos que atesora— 
Para hace r le v e r a l h o m b r e que hay u n Ser i ncognosc ib l e . . . 
S o b r e u n c á l i z sepa l ino de esmera lda i n d e f e c t i b l e 
S u r g e n p é t a l o s de luces, cua l c o r o n a encan tadora , 
Y d e l f o n d o de la copa, d e l n e c t a r i o que a l l i m o r a , 
L o s es tambres y p i s t i l o s c o m o r á f a g a sensible.. . 
U n a flor es e l c o n j u n t o de grandezas mis ter iosas . 
E l e m b l e m a m i s t e r i o s o que nos hab la de m i l cosas... 
| A h ! s o m i n d o o n e l m i s t o r i o m a r c h a e l h o m b r e d e é l e n p o s . . . 
E l m i s t e r i o de las flores le conoce m i a lma p u r a : 
E n la flor l l e n a do aromas, de co lores , de h e r m o s u r a . 
D o n d e nada ve e l atoo ja l l í m i s m o veo á Dios!. . . 
A i 
Jtfusa y Olalla 
A la gentil artista Acacia Guerra 
I 
E l fiel r e c u e r d o de una v e n t u r a 
C é l i c a y p u r a 
De aque l los d í a s de m i i nocenc i a , 
H o y me flagela c o m o u n d e l i r i o , 
M i t a d congoja , m i t a d cadencia. . . 
¡ D u l c e m a r t i r i o ! 
Es u n r e c u e r d o de mi s amores . 
Es una d icha c o m o s o ñ a d a , 
Que me anonada 
C o m o el a r o m a de puras flores... 
Es e l r e c u e r d o cua l mis ter iosas 
Marchi tas rosas 
Cuyas fragancias en los verge les 
D i e r o n a rd ien tes en a m b r o s í a s . . . 
E n c l a ro n é c t a r . . . en dulces mieles. . . 
¡Sus l ozan ía s ! . . . 
G u a r d a n sus p é t a l o s secos y oscuros 
H o n d o mis t e r io . . . son a lma m u e r t a 
Que se despier ta 
Cua l las auroras de soles puros. . . 
Rosas marchitas. . . be l los amores. . . 
¡ R e c u e r d o s ! ¡ F l o r e s ! 
Vos sois las luces d e l s e n t i m i e n t o . 
A l m a s de u n d í a , cuyos anhelos 
F u e r o n de l i r io s . . . v a n o contento . . . 
S o ñ a d o s cielos.. . 
—Son los c lamores , la voz secreta 
De u n pecho n o b l e y enamorado. . . 
¿ Q u e ha suspirado?— 
¡ C a n t a c o n alma! ¡ C a n t a poeta! 
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Musa era dulce , Musa era b e l l a 
C o m o u n a estrella. . . 
. Sus ojos negros , su faz m o r e n a , 
Sus l ab ios ro jo s . . . flor que me ilusa. . . 
A l t a y e rgu ida , fresca, serena... 
¡ Q u é du l ce es Musa!... 
¡ A m o r ! sus ojos d i c e n en ca lma, 
Rezan sus l ab ios goces expresos. 
¡ A m o r y besos! 
Musa t e n í a de flor e l alma.. . 
D u l c e era Olal la . . . d u l c e y s incero . . . 
C o m o u n lucero . . . 
E r a n sus ojos b lancos y azules. 
Ro jos sus lab ios , su tez do rada . 
Su p e l o r u b i o c o m o los tu les 
De la a lborada. . . 
Sus ojos d i c e n la luz de amores , 
Reza su boca c é l i c o canto . 
¡ A l m a y encanto! 
Musa y O l a l l a c o m o dos flores... 
O l a l l a y Musa... esto f u é u n d í a 
T o d o a l e g r í a . . . 
C o n entus iasmo se c o n o c i e r o n , 
Y c o n v e h e m e n c i a los dos se a m a r o n . 
E n los amores á n g e l e s f u e r o n 
Y se ado ra ron . . . 
¡Ah! los i d i l i o s de sus c a r i ñ o s 
F u e r o n encantos.. . sus almas puras 
T o d o ternuras . . . 
¡ E r a n dos á n g e l e s ! ¡ E r a n dos n i ñ o s ! 
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¡¡Musa!! fué u n d í a c l a ro y sereno 
De aromas l leno . . . 
B e l l o era e l c ie lo . . . T o d o era calma.. . 
E l so l sus luces o s c u r e c í a . . . 
De la na tu ra gozaba e l a l m a 
Paz y a r m o n í a . . . 
Gra tos instantes.. . ¡ q u é horas m á s bellas! 
Las puras horas de los re len tes 
Cuando candentes 
B r i l l a n luceros. . . a r d e n estrellas.... 
Gozaba O l a l l a j u n t o á su Musa 
De a m o r confusa 
Dulces instantes. . . paz seductora. . . 
S u e ñ o s do rados encantadores. . . 
Musa le quiere . . . Musa lo adora. . . 
Son c o m o flores... 
M á g i c o i d i l i o . . . m ú s i c a de oro . . . 
C u y o p e n t á g r a m a b e l l o ex t a s í a . . . 
¿ L a m e l o d í a ? 
¿Me quieres? ¡te a m o ! — ¿ M e amas? ¡te a d o r o ! 
S u b l i m e fuego de a m o r estalla, 
Musa y O l a l l a 
Jun tos , m u y j u n t o s , t r i n a n anhelos . 
D i ¿ m e embelesas? ¡Sí te embeleso! 
U n e n sus labios , gozan m i l cielos. 
¡ E r a n u n beso! 
—Canta poeta, t u d i cha es m í a — 
¿ C o m o los á n g e l e s su f ren dolores? 
¡Ah! ¡mi s amores! 
Es que su g l o r i a f u é nuest ra u n d ía . . . 
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¡Sol! 
A la Srita. Carmenclta Rubio. 
E l S o l es e l astro de luz y de v i d a 
Que emana en sus r ayos d i v i n o s calores.. . 
S i n él ¿ n u e s t r a s almas? ¡ F l o r mus t i a de amores!... 
S in é l ¿la natura? ¡Se ve empobrecida! . . . 
Sus r ayos a rd ien tes do luz bendec ida , 
L o s p é t a l o s a b r e n , e n c i e n d e n las flores, 
A l e g r a n las almas y c u r a n dolores . . . 
N a t u r a desp ie r ta su no ta d o r m i d a . . . 
¡El S o l es l a v i d a ! Su luz en cadencias 
E n g e n d r a en los m u n d o s las puras esencias 
E n gra ta a r m o n í a de luces y calmas... 
¡Oh n i ñ a d i v i n a ! ¿Te d i g o e l secreto? 
A m o r . . . ¡ A m o r , n iña! . . . E l du lce a m u l e t o 
Que a l ser le da v i d a ¡Es S o l de las almas! 
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¡)ulzuras 
Dedicado á mi primita Amalia G. Romeo. 
A la luz de los r ayos solares 
E m a n a d o s d e l c i e lo d i v i n o , 
Me e x t a s í o 
P o r q u e ansio 
L o s amares, 
Y e l des t ino 
H a l l e v a d o 
A m i lado 
A la n i ñ a que y o h u b e s o ñ a d o . 
Sus car ic ias que son v i r g i n a l e s 
R e a n i m a n m i e s p í r i t u muer to . . . 
M i ser v i v e 
Y r ec ibe 
Sus raudales , 
Queda y e r t o 
Y empobrece . 
N o se cr f íce 
Que es la noche y su b e l l a amanece.. . 
A l l a t i d o de a m o r v i o l e n t o 
D e l g e n t i l c o r a z ó n de m i diosa 
La te e l m í o 
Que aunque i m p í o 
Da con t en to 
A su hermosa . 
Da del ic ias 
Y car icias 
Que d e l a lma son dulces p r i m i c i a s . . . 
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A l m i r a r m e m i p u r a be l leza 
Y o c o n t e m p l o gozoso su seno... 
Me anonado 
Dele i t ado . . . 
¿ S u lindezaV 
J a r d í n l l e n o 
De candores 
C o m o flores. 
¡El e m b l e m a de nues t ros amores! 
Paseamos los dos s i lenciosos , 
Y en edenes de a m o r ideales 
Nos mi ramos . . . 
De l i r amos . . . 
Y amorosos , 
Nues t ros males 
E s q u i v a n d o , 
Vamos dando 
Dichas gratas a l a lma a d o r a n d o . 
¡Ah! sus l ab ios c o n l i n d a t e r n u r a 
D a n suspiros de a m o r , de l i cados 
Y sonoros. . . 
Son cua l co ros 
De d u l z u r a . 
Que tocados 
E n e l c i e lo 
S o n anhelo . . . 
¡De las almas son du lce consuelo! 
E n e f luv ios de a m o r nos amamos, 
Que los dos en q u e r e r somos g l o r i a , 
P u r a esencia... 
L a cadencia 
De los buenos. . . 
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L a p a r o d i a 
D o l e d é n . . . 
M a r d e l b i e n 
D o n d e d ice m i n á y a d e ¡ven! 
O h c u á n b e l l o gozar es amarse, 
O h q u é c é l i c o b i e n es quererse 
E n amores 
S i n temores. . . 
E m b r i a g a r s e 
Y mecerse 
C o n exceso 
Y embeleso 
Cual las flores de a m o r ¡en u n beso! 
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¡Son los hombres! 
Dedicado á mi inolvidable catedrático 
de Literatura, D. Pedro Muñoz Peña. 
Musa m í a ¡Musa m í a ! y o que v i v o c o n t u a l i en to , 
Y o que gozo c o n tus g lo r i a s , y o que l l o r o c o n tus penas, 
Y o que s iento tus e f luv ios , a lma du l ce de sirena.. . 
¡Musa m í a ! deja g ra ta que te cuente m i lamento . . . 
Cuantas veces d e l i r a n t e te i n v o q u é en el firmamento, 
E n e l b e l l o firmamento, d o n d e e l a lma se serena 
Cuando sufre de los h o m b r e s la m i s e r i a que la enciena.. . 
¡ C u á n t a s veces Musa m í a te i n v o c ó m i pensamiento! . . . 
H o y en s u e ñ o s y en d e l i r i o s te l o d i g o ¡ A l m a a r m o n í a . . . ! 
N o c o m p r e n d e n m i exis tenc ia , m i s anhelos, m i s amores 
E n los m u n d o s d o n d e v i v o . . . A que cures mi s d o l o r e s 
A t u seno v e n g o . Musa... ¡A tus lab ios , Musa mía! . . . 
« A l m a b e l l a s u e ñ a y canta, de tus due los no te asombres. 
N o es e l c i e lo n i la t i e r r a las miser ias ¡ S o n los h o m b r e s ! » 
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Ver¡, Jesús mío,,. 
Dedicado á mis hermanítos del alma. 
V e n , J e s ú s m í o , 
V e n que te adore. . . 
S i eres e l a lma 
De los candores , 
Si ores e l N i ñ o de la a l e g r í a , 
S i es en t u pecho d o n d e se esconde 
L a du lce g l o r i a de los a r c á n g e l e s . . . 
E l p u r o goce... 
V e n , J e s ú s m í o , 
V e n que te a d o r e -
S i eres e l A n g e l 
De m i s amores.. . 
¿ C ó m o m i pecho no ha de adorarte'^ 
Rey de los reyes... So l de los soles... 
A q u i e n amaran si los t u v i e r a 
M i l corazones... 
V e n , J e s ú s m í o , 
V e n que te adore.. . 
Rey de los á n g e l e s , 
Rey de los h o m b r e s , 
¿ C ó m o no dar te l i n d o s capul los 
E n dulces besos y en oraciones? 
¿ C ó m o no dar te , m i N i ñ o he rmoso , 
Mis puras floresV 
V e n , J e s ú s m í o , 
V e n que te adore.. . 
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Que aunque soy, N i ñ o . 
pa ra t í p o b r e , 
Soy aque l la a lma que t ú creaste 
L l e n a de g l o r i a s y de candores. . . 
Y aunque y o bese tus p iecec i tos 
¡Mi a l m a es n o b l e ! 
V e n , J e s ú s m í o . 
V e n que te adore. . . 
V e n que te m i m e 
C o n mis dulzores. . . 
C o m o los á n g e l e s te m i m a n dulces 
Desde la a l t u r a de tus mansiones. . . 
P e r m i t e N i ñ o que tus mani tas 
Mis besos o r l e n . . . 
V e n , J e s ú s m í o , 
V e n que te adore.. . 
De ja que m i alma 
D u l c e te g l o r i e . . . 
C o n e l l o c o l m o do paz m i pecho.. . 
C o n e l l o gozo m i l efusiones... 
M i l a l e g r í a s , ¡las de tus c ielos! 
¡Oh R e y d e l Orbe ! 
V e n , J e s ú s m í o . 
V e n que te adore . . . 
No h a b r á en e l m u n d o 
Mayores goces 
Que los que guste y o al adorar te . . . 
¡Oh d u l c e N i ñ o ! n o m e acongojes. . . 
Deja que á besos—besos d e l alma— 
T u faz corone . . . 
V e n , J e s ú s m í o , 
. V e n que te adore. . . 
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fué un día,,. 
jVírginial 
¿Ves , V i r g i n i a , b e l d a d de m i s amores , 
C ó m o nace la p l an ta de l ic ida, 
De la luz de la v i d a enamorada , 
D a n d o c u l t o al a m o r c o n bol las floresV 
¿Y no ves c ó m o busca en sus a rdores 
U n a fuente de v i d a , una a lborada , 
Y a l sent irse la f l o r fecundizada, 
M i l a romas e n g e n d r a y m i l colores? 
Y o n a c í á tus amores , n i ñ a hermosa, 
I g u a l que nace en e l j a r d í n la rosa, 
C o m o nace en los t r ó p i c o s la palma.. . 
Y e n c o n t r é en tus amores l o z a n í a 
Que fué f ecund idad . . . ¡ V i r g i n i a m í a ! 
N o me dejes m o r i r . . . ¡ d a m e t u alma! 
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poesía y Ciencia 
Al médico y poeta D. Tomás G. Pe-
rrin en pago á su amistad y cariño, 
E l Autor. 
C a n t a r o n los poetas grandezas so rp renden te s 
Que sus antepasados g r a b a r o n en los m á r m o l e s , 
C a n t a r o n en sus versos las ed i f icac iones 
Que h o m b r e s de o t ros t i e m p o s a l a i r e l evan t a ron . . . 
L o s h o m b r e s y poetas d i j e r o n ¡ m a r a v i l l a ! 
A t o d o l o caduco que abuelos c o n s t r u y e r a n , 
L o s unos en sus versos, los o t ro s en la h i s t o r i a . 
¡ C o m o si en e l l o fuese la l e y de su conc ienc ia ! 
P o r eso en sus c i m i e n t o s se y e r g u e n las p i r á m i d e s 
Eg ipc ias , c o m o m á g i c o que no ma tan los s iglos, 
C o n su c o r o n a vana de m á r m o l e s h i e r á t i c o s , 
C o n su e sc r i t u r a i g n o t a de oscuros g e r o g l í ñ c o s ; 
P o r eso hay en las v ie jas palestras t i be r i anas 
E l i n m o r t a l m i s t e r i o de dioses g l ad i ado res . 
Que su rgen c o m o espectros d e l g r a n an f i t ea t ro , 
C o m o si las arenas e s p r i m i e n d o la sangre 
Que d e r r a m a r o n el los , d e s p u é s de tantos s iglos , 
Q u i s i e r a n da r La v i d a en g l a d i a d o r a t le ta . 
E n i m a g i n a c i o n e s do e n c é f a l o s h i s t é r i c o s . . . 
P o r eso nues t ra A l h a m b r a , m o r a d o de sultanes, 
De l a que ya no quedan m á s que los arabescos, 
Las esbeltas c o l u m n a s y calados doseles, 
Es c é l i c o p o r t e n t o de i lusos a d m i r a d o s 
Que no v i é n d o l a n u n c a l e y e r o n sus leyendas, 
F o r j á n d o s e en su m e n t e pa lac io de i l u s iones 
C o m o e l que f o r j a el n i ñ o cuando los c ie los m i r a 
E n m e d i o de su cand ida pureza de pensares.. . 
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P o r eso son las obras que e l h o m b r e ha c o n s t r u i d o 
Por ten tos , marav i l l a s , c o m o u n e d é n de cielos. . . 
P o r eso en sus macizos pesados y p r o f u n d o s 
V i s l ú m b r a s e u n m i s t e r i o que esconde m i l arcanos, 
A r c a n o s que son v i d a de una é p o c a q u i m é r i c a , 
A r c a n o s que son hechos de s iglos de esplendores, . . 
P o r q u e c a n t ó e l poeta c o n su l i r i s m o m á g i c o 
Las obras de los h o m b r e s s u b i é n d o l a s á D i o s , 
Y en su entusiasmo g r a n d e d e g e n e r ó hasta e l v é r t i g o . 
C a y ó en la du lce fiebre d e l vate que d e l i r a , 
Que siente desbordarse su i n s p i r a c i ó n a r d i e n t e , 
Y can tando las obras d e l h o m b r e antepasado, 
A las r eg iones altas, cua l so l de re fu lgenc ias , 
Su e s p í r i t u sub iendo , l l e g ó hasta la m o r a d a 
De la anhe lan te g l o r i a , d o n d e s o ñ ó gozoso. 
H a c i e n d o v e r al h o m b r e grandezas ideales... 
¡ P r o d u c t o de u n d e l i r i o de su i m a g i n a c i ó n ! . . . 
C a n t a r o n los poetas que nunca f u e r o n m é d i c o s 
Las obras esculpidas en m á r m o l e s h i e r á t i c o s . 
C a n t a r o n los poetas las obras d e l h u m a n o , 
Y c o m o en ellas v iesen la faz de l o caduco, 
L a p á t i n a d e l t i e m p o manchando sus bellezas, 
Las fo rmas def ic ientes de la o b r a de u n m o r t a l . 
S i n t i e r o n en sus pechos e l des fa l l ec imien to . . . 
¡ S o ñ a r o n y c a n t a r o n su s u e ñ o de i l u s ión ! . . . 
P o r eso son h o y dioses aquel los cons t ruc to res 
De las moles a s i á t i c a s , de los t emp los egipc ios , 
De los altares g r i egos , y los c i r cos r o m a n o s , 
De nuestras catedrales do g ó t i c a s agujas, 
De nuest ros a r r u i n a d o s cast i l los medioeva les . 
De nues t ros caserones de t i e m p o s legendar ios . . . 
Son dioses sus autores para las m u l t i t u d e s 
Que e s t á t i c a s c o n t e m p l a n , c o n ojos de l o c u r a . 
L o n i m i o de l o g r a n d e que abuelos c o n s t r u y e r a n . 
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¡ P o r q u e son incapaces de v e r l a m a r a v i l l a 
Que u n D i o s en nues t ros ó r g a n o s c o n b a r r o procreara! . 
¿ Q u é h i c i e r o n los poetas en sus estrofas huecas? 
¡ D i v i n i z a r a l h o m b r e hac i endo á o t r o h o m b r e i n e p t o 
Para sen t i r las g l o r i a s de las obras de Dios! . . . 
E l h i e l o de los m á r m o l e s i n v a d e toda m i a lma 
Cuando los h o m b r e s d i c e n que no s e r é poeta 
S i de in í no a b a n d o n o la c i enc ia m á s bendi ta . . . 
E n m e d i o de los g r i t o s que l l o r a m i a m a r g u r a , 
H a b l á n d o l e s c o n a lma , les d igo al c o r a z ó n : 
«E l h o m b r e de v i r t u d e s j a m á s es e m b u s t e r o , 
Si goza u n entus iasmo po ten te y mi s t e r i o so 
Es que l o b e l l o y g r ande , l o n o b l e y s o r p r e n d e n t e , 
Su a l m a embelesando , c o n g r á f i c o s a r m ó n i c o s , 
L e d i ó la paz m á s du l ce ¡ q u e es t o d o su ideal! . . .» 
V e n i d h o m b r e s s in a l m a que no s e n t í s la C ienc ia , 
C r e y é n d o l a asesina d e l a l to s e n t i m i e n t o 
Que e n g e n d r a en los e s p í r i t u s la santa P o e s í a ; 
V e n i d , v e n i d , que os d iga m i ve rso i n m a c u l a d o 
Las c é l i c a s ve rdades que m i e s p í r i t u s iente: 
« L o s h o m b r e s que en sus versos c a n t a r o n sus d e l i r i o s . 
C o n s e n t i m i e n t o s falsos, exhaustos de v i r t u d e s . 
E n sus estrofas huecas, m i n t i e r o n cua l p e r j u r o s . . . » 
L o s h o m b r e s que á la C ienc ia n e g a r o n sus encantos. 
C o n fé ¡ c o n fé os l o d i g o ! j a m á s la c o m p r e n d i e r o n . . . 
L a C ienc ia n o ©s e l y u g o que o p r i m e y que esclaviza. 
L a C ienc ia es l uz de l c i e l o ¡la a n t o r c h a d e l pensar! 
L a C ienc i a es e l espejo de la v e r d a d suprema 
Y es D i o s q u i e n la da v i d a , su i m a g e n re f le jando . . . 
¡El h o m b r e que la es tudia conoce á su Hacedor! . . . 
¿ Q u e no s e r é poe ta p o r q u e la ado ra m i alma? 
¿ Q u e no t e n d r é v i r t u d e s n i pensamien tos grandes? 
¿ Q u e n o s e r é i n s p i r a d o p o r es tud iar l a Ciencia? 
j O h e l h o m b r e s in v i r t u d e s , s in Ciencias y s in Dios ! 
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C a n t a r o n los poetas las obras de los h o m b r e s 
C o m o una m a r a v i l l a que v i e n e desde e l c ie lo . . . 
Can ta ron á p i r á m i d e s y á c i r cos a r ru inados , 
A t e m p l o s y á palacios , á p é t r e a s fortalezas.. . 
¡Y que m i ser no pueda á u n c o r a z ó n cantar , 
Con todas sus bellezas que a l sabio m a r a v i l l a n , 
Y c o n su a r q u i t e c t u r a g igan te , s o r p r e n d e n t e . 
De la que ú n i c o a r t í f l c e es e l d i v i n o Autor ! . . . 
M i a lma se r e v e l a en m e d i o do su angust ia . 
¡Yo q u i e r o ser poeta y amar la M e d i c i n a ! 
A s p i r o á las v i r t u d e s de m i Musa p o é t i c a , 
Y de la C ienc ia asp i ro sondar t o d o su arcano.. . 
¡ P o r q u e c o n e l l o c u m p l o la ley de m i conc ienc ia ! 
« A m a r á D ios con a lma en Cienc ia y P o e s í a 
Y en P o e s í a y C ienc ia a l h o m b r e c o m o á mí .» 
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por Cierra pinares 
( :fm« a o jvi E; irsrr o ») 
A la bella señorita Angeles Martí-
nez: «Por Tierra Pinares» es una 
serie de poesías que comencé en 
Morón hace años...¿Recuerda usted, 
simpática Angelitos?—Con estos dos 
fragmentos reciba mi alma. 
E . Clemente Romeo 
L a noche f u é hermosa. . . 
F u é de l u n a l lena. . . 
L a noche p o s t r e r a de la despedida 
F u é noche de calmas preciosa. . . 
E l á u r a serena 
T e j í a en las f rondas un h i m n o de v ida . . . 
Cuando m e d e c í a s tus dulces amares, 
L a l u n a gozosa 
Su luz c r i s t a l i na , 
Su luz azu l ina . 
Mandaba en destel los á T i e r r a Pinares. . . 
L a noche fué g ra t a en dulzuras . . . 
A l l á en las a l turas , 
E l c i e lo era e l arca 
De ostro! las 
Gr ise l las , 
M u y bollas. . . 
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¡ Q u é g ra ta a r m o n í a g o c é en la comarca 
L a noche postrera!. . . 
A q u e l r i n c o n c i t o de Sor i a ¡ q u é c é l i c o era!. 
L o s gra tos pe r fumes de p i n o s 
L l e n a b a n la brisa. . . 
L a noche d o l i e n t e de nuest ros dest inos 
Me dis to t u r i sa 
Postrera . . . 
Tus ojos 
M i r a r o n los m í o s . . . 
T u du lce m i r a d a n o era 
M i r a d a de enojos , 
Tus ojos d e c í a n r e c u e r d o de m i s a m o r í o s . 
L a l una m i r a b a , 
E n tan to t u pocho penaba 
Y e l m í o su f r í a . . . 
E n la m e l o d í a 
De á u r e o s i l enc io de la noche en ca lma 
Me diste t u alma.. . 
Te d i y o la mía . . . 
Tus ojos m i r a r o n . 
Tus lab ios de g rana y a me i n t e r r o g a r o n ; 
¿Al f i n te decides? 
— ¡ E s t o y dec id ido!— 
Va l l i so l e t ano , p o r D ios , no me o lv ides . . . 
¡ ¿Olv ido?! 
E L i C L í A V E L í 
Te d i j e palabras de a m o r silenciosas, 
F r a g m e n t o s d i v i n o s de b e l l o poema 
De amores. . . 
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Gratas m e l o d í a s . . . dulces. . . cadenciosas. 
T ú elegiste e m b l e m a 
E n t r e las f ragantes de tus be l las f lores : 
¿ T u flor f avor i t a? 
D i , n i ñ a b o n i t a . 
Y t ú me d i j i s t e ¿ M flor?- el c l a v e l . 
B o q u i t a de m i e l , 
D o n d e g u a r d o e l o r o de m i s i lu s iones 
G u a r d a r é la flor... 
H a c i a tus ba lcones 
C o r r i s t e anhe lan te c o m o una hada be l l a , 
C o n suave r u m o r . . . 
(Su fal ta s u p l í a m i r a n d o una estrella. . . 
Su luz f u é m i amor) . . . 
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Jíbril 
A mi querido amigo D. Aurelio Ro-
dríguez García: Siendo esta sencilla 
composición una de las muchas que 
viven gracias á tí, nunca mejor de-
dicada; acéptala y con ella mí alma. 
E . Clemente Romeo. 
A b r i l , mes de a l e g r í a s , de re lentes suaves, 
P r e c u r s o r g ra to , e t e rno , de las bel las flores, , 
Rauda l de v i d a ansiado p o r las dulces aves. 
O h mes de amores... 
Goza el a lma dulzuras que son del icadas 
E n v i e n d o a l l á en los c ie los t u sol de a l e g r í a s , 
Es que l l egan a l a lma, c o n tus a lboradas, 
P l á c i d o s d í a s . . . 
T o d o s A b r i l te q u i e r e n , m i ser A b r i l te ama, 
Que son tus á u r a s dulces , tus e f luv ios tantos , 
Que á todos embelesas... M i l i r a te aclama 




A cada una de mis lectoras. 
D e j a que cante, n i ñ a d i v i n a , 
M i sonat ina , 
E n a m o r a d o de tus candores , 
De los e f luv ios de t u a m b r o s í a , 
D e la pureza de tus amores , 
De t u a l e g r í a . . . 
De eso que g u a r d a t u l i n d o pecho. . . 
N é c t a r de l i r i o , j u g o de fresa. 
Que me embelesa. . . 
C o m o u n e n s u e ñ o en á u r e o l echo . 
N i ñ a que sientes m i s pensamientos , 
Que m i s l a m e n t o s 
C o n pena l l o r a s a l l á en t u estancia, 
Gozando l u e g o las dichas m í a s . 
E m b e l e s a n d o c o n t u f raganc ia 
M i s p o e s í a s . . . 
Deja que cante versos d e l a lma , 
Que te p r o d u z c a cada h e m i s t i q u i o 
D u l c e d e l i n q u i ó , 
D e s m a y o d u l c e de santa ca lma. 
N i ñ a de c i e lo , de g rac i a l l ena . 
N i v e a s i rena 
A cuyos t r i n o s r i n d o m i f r en t e . 
Escucha e l g r a t o can ta r s o n o r o . 
C o m o la m ú s i c a de á u r i c a fuente 
De gotas de oro . . . 
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¡N iña que esperas c o n te m i s versos! 
S i n conoce r t e te hago la co r t e , 
Eres m i n o r t e , 
P o r t í desprec io j u i c i o s perversos . 
I I 
V o y á contaros , n i ñ a s boni tas , 
Todas m i s cuitas: 
Y o t u v e amores desde m u y n i ñ o , 
N a c í q u e r i e n d o , quise a d o r a n d o , 
Y en mis amores—luz de c a r i ñ o — 
I b a de j ando 
L u m í n e a estela, c o m o e l cometa 
Que cruza r a u d o los a l tos cielos. . . 
C o n m i s anhelos, 
Con mis amores , n a c í poeta... 
N a c í poeta con m i s amores , 
A m ó las flores, 
C o m o el e m b l e m a de m i embeleso. . 
¡¡Oh du lce Carmen!! ¡ F l o r d e l a m o r 
Que p u r o guardas e l p r i m e r beso 
De m i candor!. . . 
¡ O h m i V i r g i n i a ! . . . ¡ J u l i t a mía ! . . . 
Rosas d iv ina s que se agos ta ron 
D e s p u é s que amaron. . . 
Vues t ra es m i alma... m i p o e s í a . . . 
E r a m u y n i ñ o cuando cantaba, 
¿ Q u i é n me escuchaba? 
¿ Q u i é n de mis versos e l r i t m o o í a? 
U n a lma g r a n d e ¡A lma m u j e r ! 
Que me prestaba su s i m p a t í a , 
Y o m i querer . . . 
P o r eso j u n t o s ¡ A l m a V i r g i n i a ! 
Gratos i d i l i o s l i b a r p u d i m o s , 
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L l e n o s de m i m o s , 
Ba jo las flores que e l c i e lo m i n i a . 
I I I 
De ja que cante, n i ñ a prec iosa , 
Versos de rosa, 
Cantos de p é t a l o s , r i m a s de flores... 
M i s pensamien tos - m á g i c o s l i r i o s -
De ja que cante y o mi s amores 
Y m i s de l i r io s . . . 
N i ñ a que gustas m i s p o e s í a s , 
Goza su encanto , su s en t imien to . . . 
Que es m i conten to . . . 
M i l i r a r í e tus a l e g r í a s . 
P o r eso can to , p o r q u e t ú goces 
Y te a lboroces . . . 
Me das la v i d a con t u sonr isa . 
Sonr i sa ocu l ta , c o n t u m i r a d a . 
M i r a d a i g n o t a que t u a l m a i r i s a 
De luz dorada. . . 
Me das la v i d a c o n t u candor. . . 
Te d o y m i s versos que te bend icen . . . 
¡ T o d o s l o d i c e n ! 
A m o r se paga c o n o t r o amor. . . 
Y a los secretos de m i a rca de o r o . 
L o s que y o a d o r o , 
Casi conoces , n i ñ a d i v i n a ; 
V i r g i n i a y Ju l ia . . . r e c u e r d o a g ó n i c o 
Que y o v i s l u m b r o cua l figulina 
De a m o r p l a t ó n i c o . . . 
—Rosas y amores. . . flores de u n d ía . . . 
U n o n o ha m u e r t o ¡el que me calma! 
¡ ¡ C a r m e n d e l alma!! 
¡Tu a m o r a ú n v i v e ! ¡Si! M a d r e m í a . . . 
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Sa Cruz 
V e n á pu lsa r las cuerdas de m i l i r a , 
S igno de r e d e n c i ó n , s igno de g l o r i a , 
Que enc ie r ras v i v a la e terna! m e m o r i a 
De aque l J e s ú s que en e l C a l v a r i o e x p i r a . 
O h Cruz , santo madero , en t í suspira 
E l c o r a z ó n h u m a n o que padece. 
Eres la luz en d o n d e resplandece 
L a fé , la g r a n v i r t u d que t an to a d m i r a . 
Consuelo de a m o r eres, s e n t i m i e n t o 
Que engrandece á las almas abatidas 
Con e l g r a t o susur ro d e l lamento . , . 
A l t a s e ñ a l á la que caen r end idas 
Las almas de los jus tos c o n anhelo , 
P o r q u e l legas á Dios , l levas a l c i e lo . 
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¡^antillana! 
A la simpática Srita. María Martín 
Ortega, en señal de agradecimiento 
y acendrado cariño, 
iJ. Clemente Horneo. 
¡Qué recuerdos guarda mi alma de ose pueblo! ¡Santillana! 
De ese pueblo que resurge en la llanura castellana 
Donde todo es aire y cielo, sol y tierras al confín... 
Que resurge en ese suelo donde nace la hidalguía 
Como oí sol de sus llanuras... donde reina la armonía 
Silenciosa de los campos tristes, áridos, sin fin. . 
¡Qué recuerdos!... Yo que he visto deleitado en la llanura 
El nacer de las auroras, cuya luz de oro fulgura 
Cual fantástica corona de una virgen ideal... 
¡Qué recuerdos!... Yo que lie visteen sus espacios transparentes, 
Puros, claros, azulinos, sin celajes ni relentes. 
Despuntar á un sol de amores á la hora matinal... 
¡Qué recuerdos!... Ah, cuando iba delirante, en mis amores. 
Con mi herbario por los campos, arrancando bellas flores 
Que estudiaba y que cantaba con delirio encantador... 
Cuando al pájaro escuchaba su sentido pía... pía... 
Cual si fueran sus gorjeos delicada melodía 
Que entonase un angelito con sus alaa de candor... 
Yo que he visto sus llanuras policromas del verano 
Por el oro de las mieses, y el mareurio del pantano, 
Y el verdor de las praderas y la tierra del confín... 
Soy enfermo de nostalgia recordando aquellos días 
En que el cielo y las llanuras eran dulces ambrosías, 
Cual si fueran los espacios un recóndito jardín... 
¡Qué recuerdos!... En las tardes que reinaban dulces calmas 
Esas calmas arrobantes que embelesan nuestras almas 
Cuando el campo con sus flores se despide ya del sol. 
Yo salla deleitado por los llanos y caminos, 
A gozar de esos efluvios delicados, vespertinos, 
Que parece ser ia linfa de una fuente de arrebol... 
...Cuando al Angelus tocaban un misterio me invadía... 
Una lluvia de emociones á mi pecho descendía... 
¡Una lluvia cuyas gotas eran luz de inspiración!... 
La campana me decía mil romanzas'misteriosas, 
Me contaba mil historias de los tiempos y las cosas... 
Al oir su voz sonora se extasiaba el corazón.., 
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. . .Y es que siempre contemplaba, recorriendo lejanías, 
El morir majestuoso de las luces de los días. 
En la calma de los campos, en la muda inmensidad... 
Y en las horas vespertinas el sonar de una campana. 
Que percute por los llanos de la tierra castellana, 
Es como alma que nos dice: ¡ved á Dios! ¡¡Sublimidad!! 
¡Qué recuerdos!... Yo que he visto las dulzuras del paisaje, 
Y las cintas nacarinas del artística celaj 3, 
Al morir de las auroras... al oscuro anochecer... 
Yo que he visto y he sentido ese véspero que sopla 
—Regalándonos el pecho del galán en una copla — 
En las horas más benditas del misterio y del placer... 
¡Santillana! Yo que he visto por las noches en tus llanos 
La pureza de tus cielos, de los cielos castellanos. 
Donde dicen esplendentes las estrellas su canción... 
Yo que en noches divinales, á la luz de las estrellas. 
He gozado sensaciones delirantes, puras, bellas. 
Contemplando las alturas y mintiendo una ilusión... 
¡Santillana! ¡Mi recuerdo! Son tus tierras castellanas 
Mi deseo... ¡mi nostalgia!..,—nuestras tierras son hermanas— 
Y rae gustan sus llanuras porque adoro la humildad... 
Mis recuerdos son la palma más gentil de mis amores.,. 
Yo prefiero tristes tierras, yermas y áridas, sin flores... 
¡Por que adoro la llanura! ¡la arrobante inmensidad! 
Qué recuerdos guarda mi alma de ese pueblo... ¡Santillana! 
De ese pueblo que resurge en la llanura castellana 
Donde todo es aire y cielo, sol y tierras... ¡todo amor!... 
Mi recuerdo es una rosa con sus pétalos y esencias... 
¡Vivirá unido á mi alma!... Volará con sus cadencias 
Cuando vuelen sus fragancias porque muera ya la flor... 
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Suspiros 
¿ Q u e t ienes tristeza? 
¿ Q u é dices, m i amada? 
¿ P o r q u é e s t á s callada? 
¿ Q u é quieres? ¿ G r a n d e z a ? 
¿ P l a c e r e s ? ¿ R i q u e z a ? 
N o q u i e r o y o e l gozar de la g randeza 
Cuando m o r a en los faustos d e l d i n e r o , 
C o n d e s d é n la rechazo., . , ¡ n o la q u i e r o ! 
Que á los seres h u m i l l a á l a v i l eza . 
N o l l o r o p o r encantos embus te ros . 
T a m p o c o es m i entus iasmo los placeres , 
Que son los m á s i n i c u o s a lqu ice res . 
Que c u b r e n corazones ve le te ros . 
Susp i ro y me ent r i s tezco p o r q u e veo 
Las m a d r e s c o n sus j oyas a l regazo.. . 
Susp i ro y m e en t r i s tezco p o r q u e leo 
L a desdicha á m í u n i d a en t r i s t e lazo. 
P o r q u e q u i e r o e l a m o r de los amores . 
E l a m o r n o b l e y santo, a m o r p r o l i j o 
Padezco, d e s h a c i é n d o m e en clamores. . . 
¡Ay! q u i é n p u d i e r a aca r i c i a r á u n h i j o . . . 
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Jío fe me enojes,,, 
(Fragmento de la histofia de unos amones) 
Dedicado á la Srita. Carmen Mansilla 
como presente de afecto y á su bella 
hermana Julia como de eterno agra-
decimiento. 
< 
P o r q u e te qu i e r a 
N o te me enojes... 
M i pecho goza 
Dulces amores.. . 
Es una he rmosa 
L a que me a legra m i v i d a p o b r e , 
C o n sus hechizos y su he rmosu ra , 
C o n los e f luv ios que su a lma esconde, 
C o n su pureza , c o n sus encantos 
Fascinadores. . . 
Es una r u b i a la b lanca Musa 
De mi s canciones.. . 
P o r l a que gozo.. . 
H á n m e q u e m a d o sus be l los ojos c o m o dos soles. 
Su boca, rosa de m i l fragancias, h á m e abrasado.. 
¡Sus ojos!... c ie los encantadores. . . 
¡Su boca!... l i r i o de la ambrosia . . . 
¡Mis i lusiones!. . . 
N i ñ a d i v i n a , ca lma amorosa mi s s u f r i m i e n t o s , 
L o s s u f r i m i e n t o s de mi s amores . 
C o n una l l a m a de t u h e r m o s u r a . 
N o te m e enojes... 
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N i ñ a do c i e lo , a r c á n g e l n i v e o de mi s c a r i ñ o s , 
Do m i a l e g r í a p o r tus hechizos ¡oh! n o te mofes , 
Que y o te q u i e r o , 
Eres m i es t re l la , luz de i lus iones . . . 
P o r q u e te ado re c o n toda m i a l m a 
N o te me enojes... 
Que a r r a n c a r í a d e l c i e lo estrellas p o r q u e t u f r en t e 
D u l c e , co ronen . . . 
Que de los astros que cen te l l ean en las a l turas 
H a r í a b lancos p e r f u m a d o r e s 
D e tus cabellos.. . 
N o te me enojes 
N i ñ a amorosa. . . 
Que y o me i r í a v o l a n d o r a u d o sobre las t o r r e s 
S i t ú , pa loma , t uv i e r a s alas 
Blancas, veloces.. . 
Que y o s e r í a , 
N i ñ a de amores , 
D u l c e a l q u i m i s t a de t u tesoro , 
Si tus cabel los r u b i o s de a u r o r a de l i n d o s soles 
F u e r a n a lqu imia . . . 
N i ñ a amorosa , senc i l l a y p u r a ¡Sol de candores ! 
¡Luz de mis ojos! 
N o te me enojes... 
¡ D a m e t u a l m a 
F l o r de las flores!... 
P o r q u e te q u i e r a 
N o te m e enojes... 
Vacaciones de N a v i d a d , 1906-1907. 
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Q)esde la altura 
M i r a n d o e m o c i o n a d o estoy desde la a l t u r a 
Las á m b i t o s y espacios de T i e r r a Castellana, 
Gus tando los e f luv ios d e l aura p u r a y sana, 
Cuyos susurros l l e n a n la paz de la l l anura . . . 
E l c i e lo t i ene nubes: p o r a m p l i a escotadura, 
E n v í a e l so l sus rayos de v i d a á la besana. 
D o n d e las plantas d i c e n , en su c a n c i ó n ufana, 
E l h i m n o d e l e s t í o . . . de m e l o d í a pura. . . 
C o n t e m p l o d e s l u m b r a d o desde la a l t u r a e l c ie lo . . . 
C o n t e m p l o la l l anura . . . la i n m e n s i d a d d e l suelo.. . 
M e d i t o en la grandeza de m i s sub l imidades . . . 
M i r a n d o los espacios pensando estoy en ca lma 
Si son en m í v i s ib les los l í m i t e s d e l alma.. . 
¡El a lma y la l l a n u r a son dos inmensidades!. . . 
E n la cuesta de la Maruquesa , D o m i n g o 24 F e b r e r o 
de 1907. 
4 j * 
T 0 
JJ la Suna 
(pí»agmcnto) 
Dedicado á la encantadora señorita 
Rosa Cordón Bretón. 
¿ Q u i e r e s saber q u i é n es? d í m e l o , be l l a : 
¿ Q u i e r e s que te cante las gracias de ella? 
E n t r e e l r u i d o de las gentes 
E l l a es fausto c l a m o r e o , 
Es la no ta de u n solfeo 
A r m o n i o s o , d i v i n a l . . . 
Es m u r m u l l o de las fuentes, 
Es u n r i t m o , es u n g o r g e o , 
Es u n l eve c a n t u r r e o . 
Es r u m o r m a t u t i n a l . . . 
T i e n e r u b i a cabe l le ra , 
Y sus r i zos ondu lan tes , 
L u n a m í a , caen flotantes 
E n guedejas de o r o p e l ; 
Y una rosa v e l e t e r a 
C o n claveles odoran tes . 
Sus cabel los in f lamantes . 
L o s c o n v i e r t e n en v e r g e l . 
D u l c e es su m i r a r . A r d i e n t e s 
Son sus o jos azulados. 
Que pa r ecen a r rancados 
De la celeste m a n s i ó n . . . 
L u n a be l l a , son luc i en te s 
Es t r e l l i t a s , nacarados 
Soles bel los. . . animados . . . 
Que p r o d u c e n m i i l u s i ó n . . 
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Es su voz la s i n f o n í a 
M á s a n g é l i c a , e l son ido 
M á s a r m ó n i c o sa l ido 
De i n s t r u m e n t o g u t u r a l . , . 
Es su voz la c a ñ e r í a , 
Es e l canto m á s sen t ido , 
Es la no ta que ha n a c i d o 
E n a rpeg io celest ial . . . 
Es su n o b l e con toneo 
U n a danza f emen ina , 
Es i nqu i e t a , vesper t ina , 
C o m o u n á u r e o t r ep ida r . . . 
Y su marcha es coqueteo.. . 
Es la marcha sa l ta r ina 
De la n i n f a a labas t r ina 
E n t r e las olas d e l mar. . . 
Es su t ra je b l a n c o - n i e v e 
Que realza su he rmosura ; 
E n su a n g é l i c a c i n t u r a 
Se m a n t i e n e b lanca flor. 
D u l c e y al ta es una H e b e 
C o n a d o r n o y ga l anura , 
Es una esbelta figura 
C o m o u n á n g e l d e l S e ñ o r . . . 
Cuando m a r c h a presurosa 
Es su andar c o m o e l r e v u e l o 
De las aves, que hasta e l c i e lo 
Se r e m o n t a n s in t emor . . . 
V e r l a andar , o h L u n a hermosa , 
Es u n placer. . . u n anhelo. . . 
U n a i l u s i ó n . . . u n consuelo. . . 
¡Es u n goce encantador!. . . 
Y o la he v i s to paseando 
E n t r e g r a n d e a l g a r a b í a . 
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Y la he v i s t o , L u n a m í a , 
E n t r o m u c h a fealdad. . . 
Y o la he estado c o n t e m p l a n d o , 
Y m i r á n d o l a á p o r f í a , 
E n s i l e n c i o la d e c í a : 
¡Ay q u é t r i s t e soledad! 
S é que ex i s ten corazones 
Que l a t i e n d o s in desdoro 
S o n m a g n í f i c o t e soro . 
Mas n o l l e g a n a l v a l o r 
D e l m i s g r a n d e en sensaciones. 
D e l que d ice : « y o n o l l o r o , 
Y o p o r nad ie m e des f lo ro . 
A u n q u e preste m i c a n d o r . . . » 
Es la n i ñ a , en su a l e g r í a . 
T a n v e h e m e n t e que sus b ienes 
L o s delata, son edenes 
Que e l la mues t ra a l ex t e r io r . . . 
S o n la flor de la a m b r o s í a 
Que se d i b u j a en sus sienes... 
Son los n í t i d o s va ivenes 
De su a lma super ior . . . 
T o d o en e l la , L u n a amada, 
Es la suave m e l o d í a 
De la du lce s a lmod ia 
De la orques ta de l amor. . . 
Es la m á g i c a tonada 
Que e m b r i a g a e l a l m a mía . . . 
Y la l l e n a de a r m o n í a , 
Y la c o l m a de du lzor . . . 
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página muerta 
A q u e l « v a l s de a m o r e s » que j u n t o s b a i l a m o s 
E n bodas de plata , cuando festejamos 
A j e n a a l e g r í a . . . ¡lo l l e v o en e l alma!... 
Q u i z á n o c o m p r e n d a s m i pena mald i t a . . . 
A n t e los despojos de una flor m a r c h i t a 
^.Sufriste? d i , H e r m o s a ¿ P e r d i s t e la calma? 
«Mi pecho es a r c h i v o de h i s to r ias de amores 
Que gua rda conten tos , que gua rda dolores . . . 
¿ R e c u e r d a s de u n d ía? . . . Te quise... ¿ I l u s i ó n ? . . . 
O h n i ñ a d i v i n a , s e r á s t an amable 
Que aceptes gozosa, c o n a lma agradable , 
U n verso de entonces de m i c o r a z ó n ? » 
Y en e l t o r b e l l i n o d e l vals te r e í a s , 
¿ A c a s o gozabas? ¿ a c a s o s e n t í a s ? 
O ¿ a c a s o , d i . H e r m o s a , de m í te burlabas? 
Y o a r d i e n t e o p r i m í a t u l i n d a c i n t u r a . 
Bai laba , bai laba, s i n t i e n d o l o c u r a , 
Y t ú te r e í a s y no contestabas... 
N a c í a la noche y el ba i l e m o r í a , 
L a n o t a de valses finales se o ía . . . 
M i pecho, t u pecho, ya loco a u s c u l t ó . . . 
S e g u í a s r i endo . . . r i e n d o y b a i l a n d o , 
Y y o te s e g u í a t u pecho auscul tando. . . 
¿Y a l fin de tus risas? ¡Di j i s t e que no!... 
M i a l m a s u f r í a c r ü e n t o d e l i r i o , 
¿ O l v i d o ? ¿ d e s p e c h o ? t r e m e n d o m a r t i r i o . . . 
¡¿Y fuiste t ú , Niña?! . . . ¡¿Y fuiste t ú . Hermosa?!.,. 
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S a l í , m i r ó a l c i e l o ¡ q u é oscuro! nevaba.. . 
¿Mi alma? ¡Dios m í o ! ¿ d i r é que penaba? 
« ¿ S u f r i s t e m i r a n d o m a r c h i t a la r o s a ? » 
A q u e l « v a l s de a m o r e s » que j u n t o s ba i l amos 
E n bodas de pla ta , cuando festejamos 
A j e n a a l e g r í a . . . ¡lo l l e v o en e l alma!... 
Q u i z á n o c o m p r e n d a s m i pena mald i ta . . . 
A n t e los despojos de una flor m a r c h i t a 
¿ S u f r i s t e ? d i , H e r m o s a ¿ P e r d i s t e la calma? 
i . 
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Escenas de familia 
Dafmicndo al niño 
Dedicado á nuestra segunda madre, 
á mi queridísima tía dona Elisa 
Martín de Romeo, en prueba del 
acendrado cariño que la profeso. 
E . Clemente Romeo. 
E l n i ñ o es b l a n c o cua l so l de amores , 
Sus me len i t a s son rub ias , de oro . . . 
B r i l l a en sus ojos luz de candores 
Que e n g e n d r a per las en su a l b o l l o r o . . . 
Sus maneci tas son m a r f i l e ñ a s , 
Y t an p e q u e ñ a s 
Que se parecen—juntas las dos— 
A las p u r í s i m a s d e l N i ñ o - D i o s . 
V e d á la m a d r e que le amamanta , 
E s t á gozosa s i n t i e n d o e l c i e lo 
De aque l q u e r u b e que v e r l e encanta.. . 
¡Su du lce h i j o ! ¡su amor! ¡su anhelo! 
Fe l i z la m a d r e cu ida gozosa, 
C o n a lma hermosa , 
De su a n g e l i t o que va á d o r m i r . . . 
V e d á la madre. . . ¡ v o d l a v i v i r ! 
Deja la teta c h u p ó n , 
^ .Cuánto qu ieres ya mamarV 
¿Si te da una i n d i g e s t i ó n 
Y te mueresV... A l l o r a r , 
A l l o r a r . . . 
Basta n e n í n . . . 
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¡Hi jo de m i c o r a z ó n ! . . . 
¡H i jo m í o ! . . . 
D i , m o n í n , 
¿ C u á n t o qu ie res á m a m á ? 
¿Y á p a p á ? . . . 
> • • • • • • • * • • • • 
N o te r í a s . . . n o te r í a s . . . 
¡ ¿ Q u i é n te q u i e r e á t í , h i j o m í o ? ! 
¡ ¿ Q u i é n hijo?!.. . ¡mi s a l e g r í a s ! . . . 
Y o ¿ v e r d a d ? . . . 
P í o . . . sch... p í o . . . 
¡Tu madre ! ¿ v e r d a d c a r i ñ o ? 
O y q u é s u e ñ e c i c o t iene . . . 
N o me r í o . . . 
No. . . no. . . no. . . 
¿ Q u i é n q u i e r e a l n i ñ o ? 
...Se me duerme. . . nene.. . ¡nene! . . . 
Sch sch, ya e s t á d o r m i d í n . . . 
¡Sch! ay, se despierta. . . . 
¡ H e r m o s o ! 
¡ P i c h ó n m í o ! . . . ¡ q u e r u b í n ! . . . 
U n beso ¡ n i ñ o precioso!. . . 
A d o r m i r c o n t u a n g e l i t o , 
¿ E h n i ñ í n ? j u n t o s los dos... 
¡Oy q u é c i e lo m á s boni to ! . . . 
¡¡Oy q u é h i j o me d i ó Dios!! 
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A d o r m i r que ya no t a rda 
E l ange l i t o d e l c ie lo . . . 
¡Tu ange l i t o de la guarda!., 
¡ H i j o m í o ! . . . ¡mi consuelo!. 
¡ P o b r e h i j o ! se marea.. . 
Ea, á d o r m i r , ea... ea... 
Ea... ea... ea... vamos á d o r m i r , 
Que e l á n g e l d e l c i e lo p r o n t o va á ven i r . . . 
Ea... ea... ea... que ya va á l l e g a r 
E l á n g e l d i v i n o que te va á l l evar . . . 
Ea... ea... ea... 
D u é r m e t e en m i s brazos á n g e l de m i a m o r , 
Que y o soy t u m a d r e y t ú eres m i flor... 
Ea... ea... ea... 
Ea... ea... ea... 
Ea..., n i f to , ea... que e l á n g e l v e n d r á , 
Y en sus alas blancas te c o n d u c i r á . . . 
Ea... n i ñ o , ea... d u é r m e t e que sí 
L l e g a n d o e s t á e l á n g e l que v i e n e p o r t í . . . 
Ea... ea... ea... 
D u é r m e t e en mi s brazos á n g e l de m i a m o r , 
Que y o soy t u m a d r e y t ú eres m i ñ o r . . . 
Ea... ea... ea... 
Ea.. . ea... ea... 
D u e r m e , n i ñ o , d u e r m e que e l á n g e l e s t á 
J u n t o á t u c u n i t a esperando ya.. . 
V u e l a c o n e l á n g e l . . . j u n t i t o s los dos, 
A gozar las g l o r i a s y e l c i e lo de Dios. . . 
Ea... ea... ea... 
D u é r m e t e en mi s brazos á n g e l de m i amor , 
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Que y o soy t u m a d r e y tú eres m i flor... 
Ea... ea... ea... 
Ea... ea... ea... 
E l n i ñ o d o r m i d o parece u n q u e r u b e , 
U n á n g e l d e l c i e lo que du l ce s o n r í e . . . 
^.Será que á la g l o r i a su e s p í r i t u sube 
Y e l n i ñ o en la t i e r r a c o n su bnca r í e? . . . 
E l n i ñ o d o r m i d o parece una es t re l la , 
T a n clara, t an be l l a , 
Que a l u m b r a á las almas c o n su r e sp l ando r . 
¿ L a estrella? ¡su a l m a ! — ¿ S u luz? ¡el amor ! 
D o r m i d o e s t á e l n i ñ o , la m a d r e le m i r a 
Y s iente locuras. . . d e l i r i o s amantes... 
L a m a d r e s o n r í e . . . la m a d r e suspira.... 
L e besa... le adora .. ¡ S u b l i m e s instantes! 
E l n i ñ o d o r m i d o c o n sus r e sp l ando re s 
L a da sus amores. . . 
U n a lma s o n r í e . . . ¡un a lma i l u s i ó n ! 
O t r a a l m a de l i ra . . . ¡ p o r q u e es c o r a z ó n ! 
E l n i ñ o d o r m i t a . . . 
Su boca parece la ñ o r do la esencia.. . 
¡ D u l c e edad! ¡ b e n d i t a ! 
L a edad que nos d ice ¡ candor ! . . . ¡ ¡ inocenc ia ! ! . 
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Brindis m 
U n d í a y o h e r m a n é c o n m i i n o c e n c i a 
A dos madres de a m o r : la m a d r e C ienc i a 
Con la m a d r e i dea l ¡la Poes í a ! . . . 
S e n t í en m i pecho p lac idez y calma, 
De goces de c a n d o r l l e n ó s e m i a lma, 
Y f u i f e l i z ¡feliz! desde aquel d ía . . . 
* 
* * 
E n i d i l i o c o n ellas v i las horas 
M á s puras de m i v ida . . . ¡ e n c a n t a d o r a s ! 
¡ S o n mi s madres de amor! ¡Yo las g l o r í o ! 
S i m i c é l i c a Musa l o es d i v i n a . 
M i C ienc ia l o es i g u a l : es c ando r ina , 
¡Mis madres son de amor! ¡Su a m o r es m í o ! 
* 
* * 
Son dechados de b i e n sus ideales, 
S o n p u r o s cua l de Dios , son celestiales, 
Son raudales de luz y de cadencia. . . 
Y v e d c ó m o se q u i e r e n , c o n q u é anhe lo , 
Son sus almas candor. . . c i e lo de cielo. . . 
¡ C a n t a m i Musa u n t r i u n f o de la Ciencia! 
* 
* * 
E n n o m b r e de m i Musa e m o c i o n a d o , 
L e v a n t o a q u í m i copa entus iasmado, 
A b r i n d a r p o r la C ienc ia v i c to r iosa . . . 
(1) Queridos condiscípulos: Un deseo vehemente de conservar esta composi-
ción, por parte vuestra, y el mío de complaceros, son la causa do que salga á luz, 
do otro modo quizá no hubiera ya existido.—JS. C, R, 
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¡Mis h e r m a n o s en n o m b r e de la c ienc ia , 
Y o u n i r é v u e s t r o a m o r en u n a esencia, 
B r i n d a n d o á nues t ra M a d r e la g lo r io sa ! 
* « 
«El a lma de la C ienc ia á nos descienda, 
Su luz en nues t ros pechos l l a m a enc ienda , 
Sus encantos de a m o r sean p r o l i j o s . . . » 
« ¡ B r i n d e m o s nues t ro t r i u n f o entusiasmantes!. 
¡ N u e s t r o s pechos h o y gocen delirantes!. . . 





B l anca es t re l la nacar ina , 
B e l l a flor de la h e r m o s u r a , 
M i l u c e r o , 
D u l c e nena a labas t r ina . 
L a t e r su ra 
De tus fo rmas es de o n d i n a , 
Y o v e n e r o 
T u t e r n u r a , 
G e n t i l n i ñ a casta y p u r a , 
Eres la r e i n a de la du lzu ra , 
V i r g e n de amor , 
T a n l i m p i a c o m o e l sol abrasador , 
Que en raudales de a r m o n í a s y destel los . 
Pene t r a en e l d i aman te 
Hasta su c o r a z ó n b l anco rad ian te , 
S i n p e r d e r la pureza de sus rayos be l los . 
I I 
L u z de m i a lma, encantadora 
N i ñ a r u b i a , prez de amores , 
N i v e a rosa. 
L o que á t u a lma la ava lo ra 
S o n candores , 
Y l o que en tus pechos m o r a , 
Caprichosa, 
Son r u m o r e s 
De ne re ida , son a lbores 
De c r e p ú s c u l o , son los calores 
D e l b e l l o e d é n , 
Que subidos á l o a l to de t u s ien. 
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Te he rmosean c o n a d o r n o de c o r o n a 
L l a m e a n t e que re f le ja 
L u c e s m i l j se posa en t u guedeja , 
Cua l b r i l l a n t e d iadema-de g e n t i l madona . 
I I I 
Cuando en t i p ienso d e l i r o . . . 
Cuando veo t u a lba f r en t e 
De m i boca 
Surge entonces u n susp i ro 
V e h e m e n t e , 
Y cuando tus o jos m i r o , 
E n la l oca 
De m i m e n t e 
Se alza n o b l e y sonr i en te , 
Cua l b e l l a a u r o r a la Musa a r d i e n t e . 
A n g e l i c a l , 
Que t r a n s p o r t a á m i a lma á l o idea l , 
A l ansiado y b e l l o e d é n de los anhelos.. . 
E n e l que con m i hermosa . 
E n t r e g u i r n a l d a s de j a z m í n j rosa, 
Gozo las dulces g l o r i a s de sus p u r o s c ie los . 
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6n la era 
A la linda Srita. Felisa Marquina: 
Esta poesía que tengo el placer de 
dedicarte, nació en Trigueros unas 
vacaciones de verano; admítela como 
nota simpáticade mi afecto del alma 
E . Clemente Borneo. 
E l m o z o t r i g u e ñ o que t r i l l a en la era, 
Sus m u í a s azuza c o n f ranca a l e g r í a , 
L a d i cha le c o l m a ya su a lma sincera,. . 
E l mozo t raba ja sus rudas labores . 
Que su n o b l e pecho, pensando, e x t a s í a 
E n dulces encantos, que son su a l e g r í a . . . 
E l mozo t r i g u e ñ o padece de amores.. . 
I I 
¿La moza su encanto? F l o r r u b i a y t r i g u e ñ a . 
Sus ojos, azules, son t rozos de c i e lo , 
Su boca de rosa ¡ tan dulce! p e q u e ñ a . 
Su cara, r e d o n d a , c o m o una amapola , 
Sanota, r o l l i z a , c o n v ida . . . ¡ q u é anhelo! 
L a moza es su encanto , la moza es su cielo. . . 
¿ S u vida? ¡la m o z a ! — ¿ S u amor? ¡el la sola!... 
I I I 
E l mozo , s in padres, penaba m i l penas. 
S u f r í a la v i d a con f é , res ignado. . . 
S o ñ a n d o c o n dichas, c o n horas serenas 
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D e amores , de c ie los , de encantos , de g l o r i a . 
Y as í t rabajaba , s o ñ a n d o , a n i m a d o , 
S u f r i e n d o d o l o r e s c o n fé , res ignado. . . 
Gozando en d e l i r i o s l a v i d a i lu so r i a . . . 
I V 
E n u n p u e b l o t r i s t e de T i e r r a Cas t i l la 
C e l e b r a n la fiesta d e l p u e b l o aldeanos; 
E l m o z o t r i g u e ñ o , á su V i r g e n c i l l a , 
L a p i d e c o n ansias en sus o rac iones . 
M i l dichas y goces que son t odos sanos... 
E n t an to que b a i l a n la j o t a aldeanos 
A la V i r g e n c i l l a de sus i lus iones . . . 
L a V i r g e n ha o í d o sus dulces c lamores , 
Y a l l á , desde e l c i e l o , su d i c h a le e n v í a 
E n f o r m a de moza ¡su moza de amores! 
De moza t r i g u e ñ a , r o l l i z a y hermosa. . . 
E l m o z o su a lma ¡su a lma! d a r í a 
P o r su V i r g e n c i l l a que amores le e n v í a . . . 
P o r su moza du l ce de amores ¡su diosa!... 
V I 
E l so l agostaba las mieses tendidas , 
Quemaba los ro s t ro s de los agosteros... 
Las m u í a s t r i l l a b a n la p a r v a rendidas . . . 
Las aven tadoras l i m p i a b a n l igeras . 
L l e v a n d o las b r i znas hasta los l i nde ros . . . 
C o n b i e l d o s , c o n horcas v a n los agosteros 
L a mies t raba jando . . . ¡ Q u é bel las las eras! 
V I I 
E l mozo y la moza, dos t raba jadores , 
E s t á n en i d i l i o , los dos t r aba j ando 
E n la m i s m a era; se hab l an de amores . 
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Y m u e v e n los l ab ios y m i r a n a l c ie lo . , . 
Parecen palomas que e s t á n a r r u l l a n d o , 
Y son agosteros que e s t á n t rabajando. . . 
¡ A m o r , en la t i e r r a , es c ie lo! ¡es anhelo! 
V I I I 
E n be l los i d i l i o s pasaron e l d í a , 
Los dos t r aba j ando , ganando e l sustento... 
E l so l á Occ iden te l e ta l d e s c e n d í a , , . 
M o r í a la tarde. . . r e inaba la calma.. . 
A l Á n g e l u s tocan , parece u n lamento . . . 
— E l A v e - M a r í a d e l a lma es sustento...— 
¡La h o r a bendi ta ! ¡la h o r a d e l a lma! 
I X 
L a moza y e l mozo , con a lma s incera , 
H a b l a n d o de amores se s ienten dichosos. . . 
J u n t i t o s , m u y j u n t o s , e s t á n en la era... 
Se m i r a n sus ojos que d i c e n « te a d o r o » . . . 
Que hab l an de cielos. . . de edenes g lo r iosos , 
D o n d e los mor t a l e s son seres dichosos 
Que t i e n e n u n alma... ¡Su n o b l e tesoro!... 
¿ Q u é d i c e n j u n t i t o s los enamorados? 
«Si D i o s nos d á v i d a p á e l a ñ o que v i ene , 
S i D i o s asin q u i e r e ¡ s e r e m o s casados! 
T r a i r e m o s d e l c i e lo de a m o r ange l i to s 
Que d igan : ¡mi maye! ¡mi paye!,., ¿ Q u i é n t i ene 
D o l o r e s si u n á n g e l de l c ie lo nos viene?... 
¡ S e r e m o s dichosos los dos u n i d i t o s ! . . . » 
X I 
L a moza s o n r í e mas l uego suspira 
¿ Q u é d ice la moza?— « ¿ T e n d r e m o s b u e n a ñ o ? » 
Y e l mozo en sus á n s i a s gozoso la mi ra . . . 
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«.. .y nos casaremos si es buena cosecha; 
L o s dos u n i r e m o s ¿vordáV nues t ro a p a ñ o , 
¡ Q u é nos casaremos si v i e n e b u e n a ñ o ! » 
«¿Si no?. . .» «¡Calla hermosa!.. . tus dudas d e s e c h a . . . » 
¡ S e ñ o r ! á cuya m a n o los m u n d o s obedecen , 
¡Oh Dios! R e y de los Cie los , A u t o r de l o creado, 
A cuya voz excelsa los soles r e sp landecen 
Y l u c e n las auroras su despunta r d o r a d o , 
¡ S e ñ o r ! á q u i e n los á n g e l e s en tonan desde e l c i e lo 
Las notas de sus c í t a r a s en suaves m e l o d í a s , 
¡Oh Dios! que nos creaste c o n t u d i v i n o anhe lo , 
H a c i é n d o n o s p a r t í c i p e s de la idea l M a n s i ó n , 
E s c ú c h a m e ¡Dios m í o ! las roga t ivas m í a s . . . 
¡ E s c u c h a m i o r a c i ó n ! 
* * * 
E n e l s u b l i m e ins tan te de m i s i n sp i r ac iones 
Te r u e g o ¡Dios excelso! te r u e g o , c o n m i a lma, 
Que c o n t u m a n o santa repar tas b e n d i c i o n e s 
P o r castellanas t i e r r a s , en h á l i t o s de calma.. . 
Que á t u voz mis te r iosa se l l e n e n las besanas, 
L o s surcos y los campos inmensos de Cast i l la , 
De t r i g o bendec ido . . . ¡las t i e r r a s castellanas! 
Dos almas ¡Dios excelso! esperan de t u amor. . . 
¡ S e ñ o r ! dos almas puras, dos almas s in manc i l l a . . . 
¡Dos almas!... ¡ ¡F lo r y flor!! 
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fyéroes del amor 
Las flores c o n su a r o m a le i n c i t a r o n . . . 
L o s c ie los con sus brisas le ha lagaron. . . 
D e s p e r t a r o n en su a lma los amores.. . 
— ¡ C u á n t o t i e m p o v i v i r p u d o en la L u n a ! -
L a m u j e r era he rmosa cua l n i n g u n a . 
L a d i j o su p a s i ó n . . . \Tenía amores! 
I I 
E l era u n h o m b r e m a l o de a lma i n f a m e . 
E l l a m u j e r que ansia u n a lma que ame. 
— A n h e l a ser p r incesa en los amores...— 
Y c r e y e n d o e n c o n t r a r l a en é l le adora 
Y es su pecho g e n t i l q u i e n se enamora! 
E l la deja l l o r a n d o sus amores.. . 
I I I 
L o sabe e l buen g a l á n : siente a l e g r í a 
- V i d a es la m u e r t e a l fin de la a g o n í a — 
Renace su i l u s i ó n — v o l c á n de amores— 
Y en sus s u e ñ o s — d e l i r i o s — v e la g l o r i a . . . 
A n t e la b e l l a evoca una memor ia . . . 
L a d ice su p a s i ó n . . . ¡No quiere amores!... 
25 O c t u b r e 1906. 
4 L . 
polixena (i) 
¿ Q u i é n es aque l l a n i ñ a g e n t i l , p u r a y hermosa , 
Que t i ene sus cabel los d e l m á s p u r o co lo r? 
¿ Q u i é n es aque l la n i n f a , h e r m a n a de la rosa, 
Cuya figura exha la f ragancias de su o lo r? 
I I 
A q u e l l a m a r a v i l l a v o l a d a desde e l c i e lo . 
A q u e l l a esbelta diosa, e n g e n d r o d e l a m o r . 
A q u e l l a a lba n e r e i d a que a l t r i s t e da consue lo , 
A q u e l l a n i ñ a bel la . . . aque l l a es m i c lamor . . . 
I I I 
Y a l l ega , y a se acerca, ya p u e d o c o n t e m p l a r l a , 
Y en su seno r u b i n o , de c a n d o r ce les t ia l . 
A s p i r a r su pureza , que es p o c o c o m p a r a r l a 
C o n e l m u r m u l l o suave d e l c l a ro manan t ia l . . . 
I V 
Tras e l l a m e p r o s t e r n o s o ñ o l i e n t o , r ad ian te , 
L a m i r o entus iasmado c o n ojos d e l querer . . . 
C o n t e m p l o su figura graciosa , rebosante , 
Y su a l i en to r e c o j o c o n u n fino placer. . . 
V 
M i r a d si su h e r m o s u r a , s i su r o s t r o d i v i n o 
P o d e r , s i n d e t r i m e n t o , se puede c o m p a r a r 
A l so l d e l m e d i o d í a , que á su l ado , o p a l i n o , 
C o n sus t í m i d o s r ayos la q u i e r e deshonrar . . . 
(1) Escrita cuando tenía mucha alma y poco a r t \ caree,1 áe. méri-
tos literarios; mi coleccionador lo tuvo en cuanta, maR una d^ mis 
predilectas y debido á mi capricho ve la luz ¡guarda un párrafo de 
mi v i d a ! - E . C. R. 
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V I 
M i r a d a tentamente la b r i l l a d o r a es t re l la 
Que luce en la m a ñ a n a fu lgen te c l a r i d a d , 
M i r a d l a y v e d l a t r i s t e , parece menos be l l a , 
¡La H e r m o s a la ha ecl ipsado con su v i r g i n i d a d ! 
V I I 
M i r a d los nacarados cambiantes d e l l u c e r o 
E n m e d i o de la b ó v e d a de u n c i e lo s in r e luz . 
M i r a d l e , ya no b r i l l a , se v u e l v e r u i n y h a r t e r o . 
H a v i s to á P o l i x e n a y ha escondido su luz. 
V I I I 
Bel leza s o ñ a d o r a á q u i e n e l D ios de l c i e lo 
En su t a l l e r d i v i n o c o n g rac ia c o n f o r m ó , 
A q u i e n c u b r i ó gozoso c o n re levan te v e l o , 
Y ante su imagen p u r a gozoso se e x t a s i ó . 
I X 
A Dios , en su o b r a bel la , adoro entusias nado. 
M i ser se e m p e q u e ñ e c e m i r a n d o e l r e s p l a n d o r 
De aquel la gaya ef igie , que Dios ha m o d e l a d o 
P o n i e n d o en su sonr isa la br i sa de l candor. . . 
Y o s u e ñ o cuando veo su cara r u t i l a n t e , 
D e l i r o d u l c e m e n t e y la v u e l v o á mi ra r . . . 
Y entonces me parece, que á su lado , anhelante , 
L a copa de a m o r í o s t o r n a m o s á l ibar . . . . 
X I 
Y o gozo las del ic ias de su andar g e n u i n o ; 
Dos alas i n v i s i b l e s p a r é c e n l a m o v e r . 
Su cue rpo se c i m b r e a c o m o j a z m í n a l b i n o 
Que el c é f i r o acar ic ia con t i e r n o estremecer. . . 
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X I I 
Y o ante sus r audos ojos, alegres, j ugue tones , 
Que cuando m i r a n q u e m a n y l l e g a n á abrasar, 
Me l l e n o de a l e g r í a , de dulces emociones . . . 
¡ C o n t e m p l o á P o l i x e n a en suave c o n t e m p l a r ! 
xm 
L a m i r o extas iado su boca de l icada , 
Y cuando se abre l i n d a y exhala u n suspirar , 
M i d i cha es t an g igan te , t an n o b l e y recatada 
Que m i e s p í r i t u t r i s t e comienza á de l i r a r . . . 
X I V 
E n su cue rpo d i v i n o , de gen t i l eza meda , 
Parece que estoy v i e n d o los ta l los d e l A r a l , 
L a p a l m a d e l E g i p t o c o n galas de reseda, 
C o n sut i les a d o r n o s de i n t r i n c a d o j a r a l . . . 
X V 
Y á su l ado soy p o b r e , t a n r u i n c o m o la gua lda 
Que á sus plantas se t r o n c h a v e n c i d a á su va le r , 
A su g l á u c a h e r m o s u r a , á su faz de esmeralda , 
A su grandeza, que alta, á m í me hace caer... 
X V I 
Soy s i e rvo desprec iab le ante m i P o l i x e n a , 
Soy p á j a r o a t u r d i d o que no puede v o l a r . 
Despo jo soy ante e l la que p u r a y m u y serena, 
M o s t r á n d o m e sus galas, me sume en e l pensar... 
X V I I 
Y en mi s aden t ro s q u i e r o pensar las m i l q u i m e r a s 
Que a l pensamien to nacen cua l s ú b i t a i l u s i ó n ; 
Y o q u i e r o pensar r ec to en sus gracias ve rdaderas 
Y s iendo a l t ru i s t a m i a lma m u y f r í a es m i r a z ó n : 
X V I I I 
¿Es su h e r m o s u r a m á g i c a su encanto que me admira? 
¿ E s su r o s t r o a n g e l i n o e l que me hace cantar? 
Su tez fasc inadora ¿es la que a l a lma inspi ra? 
¿ E s su m i r a d a dulce? ¿Es su r í t m i c o andar? 
X I X 
¡Ah! son é s t a s sus galas ado rnos celestiales, 
Son la m a n s i ó n d i v i n a de u n g r a n d e c o r a z ó n , 
Son n í t i d o s d i s e ñ o s , fo rmas escul turales , 
Son los detal les p u r o s de e s p i r i t u a l m a n s i ó n . . . 
X X 
E n aque l n i v e o cue rpo , a l l í , en aque l r e t i r o 
Se a lberga , s in desdoro , u n a lma i n c o n s ú t i l . . . 
U n a lma g r a n d e y p u r a , m á s p u r a que u n susp i ro . 
Más l i m p i a que u n espejo, m a g n á n i m a , i n f a n t i l . . . 
X X I 
E l cue rpo es m o n u m e n t o de su a lma p lacente ra , 
E l cof re de o r o p u r o que gua rda e l g r a n j o y e l , 
C u b i e r t a es d e l tesoro que tan to se venera. . . 
Su cue rpo es de su a lma m a g n í f i c o dosel!... 
X X I I 
Su e s p í r i t u es q u i e n hace que m i p l e c t r o r e v i b r e , 
N o son las apar iencias que a d o r n a n su e x t e r i o r , 
N o canto sensualismos, de los que D i o s me l i b r e , 
¡ Q u e canto las purezas de u n algo super ior . . . 
xxm 
Y si e n su boca c i f r o m i e d é n , m i s i lus iones , 
Y en sus ojos me m i r o c o n p ú d i c o m i r a r 
Es p o r q u e de e l l los sale su a lma á b o r b o t o n e s , 
P o r q u e en e l los e n c u e n t r o p lace r para cantar . 
X X I V 
Y es p o r q u e su a lma es soplo d e l D i o s o m n i p o t e n t e , 
Su e s p í r i t u es esencia de -que rub celes t ia l , 
Es g rande , es c r i s t a l i n o , es c é l i c o , inmanente . . . 
Es suave j d e l i c a d o cua l b r i s a ma t ina l . . . 
X X V 
T o d o en e l l a pa rece u n h á l i t o a r m o n i o s o , 
E n e l la e s t á n las g l o r i a s de la santa v i r t u d . 
¡Ah! su presencia a legra c o m o eco sonoroso 
De r i t m o s celestiales de a n g é l i c o l aúd . . . 
X X V I 
V e n í a en m i s achaques r e n d i d o á pesadumbres , 
Y desque á P o l i x e n a la p u d e c o n t e m p l a r 
Parece que ha cu rado m i a lma i n c e r t i d u m b r e s . . . 
N o t engo s u f r i m i e n t o s ¡mi v i d a es u n gozar! 
X X V I I 
Es toy ens imi smado y la c o n t e m p l o amante . 
Qu i s i e r a que su v i d a pasase toda á m í , 
¡Es m i e g o í s m o santo! la q u i e r o d e l i r a n t e . . . 
Y m o r t a l y poeta ¡la amo con f r e n e s í ! 
X X V I I I 
¡ B e n d i t a P o l i x e n a ! ¡ e n c a n t o de m i v i d a ! 
H e c h u r a d e l D i o s m i s m o y t e m p l o d e l candor. . . 
¡Te adoro ! t ú me diste la ca lma apetecida.. . 
Las gracias de t u a lma , las gracias de t u amor. . . 
X X I X 
M i e s p í r i t u , homena je , te r i n d e anonadado . 
Te canta c o n d e l i r i o y es tanta su e m o c i ó n 
Que en v é r t i g o s s u m i d o te ofrece extasiado 
Su v i d a ¡el s e n t i m i e n t o ! —Su g l o r i a ¡el c o r a z ó n ! 
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Jf/ma 
Saboreando las auras y e l p e r f u m e 
De u n c é l i c o j a r d í n , 
U n a n i ñ a m u y b e l l a se consume 
M i r a n d o hacia e l c o n f í n . . . 
Y sus ojos que son luces de cielos 
N o de jan de b r i l l a r , 
De l a t ando á la b e l l a en sus anhelos 
A fuerza de m i r a r , 
Y o escond ido c o n t e m p l o su h e r m o s u r a 
Rad ian te de esp lendor , 
Y d e l i r o a l m i r a r su g rac ia p u r a . 
Que es fuente de candor. . . 
¡Ay! pensando m i ser en sus amo'res, 
L i b a n d o pena es tá . . . 
L a n i ñ a d e l a m o r , la de las flores, 
¿A q u i é n e s p e r a r á ? 
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r)e mi primer amor... 
¡Virginia! 
I 
L a be l l a L u n a en la m a n s i ó n escueta 
D u l c e b r i l l a b a . . . ¡ p á l i d a y serena!... 
A su luz c u á n t o s versos á m i Nena 
P u d o cantar m i a l m a de poeta . 
I I 
E l c é f i r o que j u e g a en t re las flores, 
N o es c o m o aquel que c o n la flor jugaba. . . 
A q u e l que ante el i d i l i o se pagaba 
¡Y a p r e n d i ó á aca r i c i a r en mi s amores!... 
I I I 
A q u e l l a s aguas de la esbelta fuente 
— Que h o y q u i z á son esclavas 'de los mares -
E n su seno grabados m i s cantares 
L l e v a n de entonces. . . ¡ de l a m o r naciente!.. . 
I V 
E l c é s p e d que g o z ó de nues t ro a r r u l l o , 
Acaso t r a n s f o r m a d o , h o y enamoro . . . 
Y , a p r e n d i e n d o á adora r , q u i z á h o y adore 
T r a n s f o r m a d o en es t igma de u n capu l lo . . . 
F l o r e s que fuis te is o d o r a n t e t a i m a 
Q u e c u b r i ó nues t ro e n s u e ñ o de delicias. . . 
¡Ya n o sois!... que os q u e m a r o n m i s car ic ias . 
S o l o v u e s t r o p e r f u m e v i v e en m i alma.. . 
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V I 
¿ D ó n d e moras c i p r é s de mi s amores 
E n c u y o t r o n c o u n n o m b r e . . . ¡ A l m a i n v o c a ! 
G r a b ó m i m a n o y r e b e s ó m i boca?... 
¡ Q u i z á a l r e c u e r d o c o m o m i a lma llores!. . . 
V I I 
¡¿Y d ó n d e moras t ú , V i r g i n i a míaV! 
¿ V i v e s n i ñ a gen t i l ? ó ¿ya t u v u e l o , 
R e m o n t a n d o d e l m u n d o , fuiste a l cielo?... 
¡¿Tu a lma s e r á ¡di! m i poes ía? ! . . . 
V I I I 
Es m i a lma, r e c o r d a n d o , una laguna.. . 
¿ D o e l c é f i r o y las aguas y las flores?... 
¿Y e l c é s p e d y e l c ip r é s? . . . ¡¿Y m i s amores?!, 
¡ T o d o marcho!. . . S ó l o queda la Luna . . . 
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¡borrilla! 
Dueña de la negra toca, 
L a del morado monjil, 
Por un beso de tu boca 
Diera á Granada Boabdil. 
Oriental.—Zorrilla. 
Z o r r i l l a , d u l c e can to r 
D e l amor. . . 
T r o v a d o r , 
C o n tus t r o v a s soberanas, 
De las rejas y ventanas 
De sultanas.,. 
S o ñ a d o r 
Que cantaste á las h u r í e s 
De los r o s t r o s c a r m e s í e s . 
Celestiales... 
A u t o r de las Or ien ta les , 
Escucha e l s en t i r d e l a l m a 
De u n poeta , cuya p a l m a 
¡ I d e a l e s ! 
S o n sus luces de pureza.. . 
¡ Z o r r i l l a ! ¡ a m o r e s ! ¡ g r a n d e z a ! 
M i c a n c i ó n . 
Oye desde la m a n s i ó n 
Que v is te s o ñ a n d o u n d í a , 
C o n la ca lma, 
L a i l u s i ó n , 
De u n pecho en i n s p i r a c i ó n . . . 
P o e s í a . . . 
M i c a n c i ó n f u é s i e m p r e m i a lma 
¡ C o r a z ó n ! 
Y o a d o r o á la P o e s í a 
C o m o al d ía . . . 
¡Musa mía! . . . 
Son mis á u r i c a s canciones 
L a m i e l de mis i lusiones. . . 
Sensaciones 
De a r m o n í a . . . 
D o y en mi s versos e l a lma, 
C o m o los c ie los la calma, 
Las auroras , 
Las luces encantadoras. . . 
C o m o na tu ra cadencias... 
C o m o las flores esencias 
Bienhechoras. . . 
Y es que en mi s versos florales 
V a n s i empre mis ideales, 
¡Va m i amor!... 
E n mi s d í a s de c a n d o r 
L o d i j e : m i s p o e s í a s 
S e r á n c ie lo , 
S e r á n flor, 
S e r á n so l des lumbrador . . . 
¡Alegr ías ! . . . 
M i pecho s e r á , en su anhe lo , 
S j ñ a d o r . . . 
m 
D e las almas candorosas, 
De las rosas, 
De las cosas 
De los h o m b r e s ¡sé e l m i s t e r i o ! 
¡ Z o r r i l l a ! en^cementer io 
Tr i s t e , ser io , 
E n t r e fosas. 
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—Terreas urnas de la nada-
Sola m i a lma, acongojada 
Y l e t a l , 
M i r a n d o e l p u r o fanal 
D e l c ie lo . . . ¡ tan so l i t a r ia ! 
Te r e z ó c o m o p l e g a r i a 
T u Oriental... 
D e l h o m b r e la g l o r i a t a t ú a 
B u r l ó , pues ante t u e s t á t u a . . 
¡ D e v o c i ó n ! 
F u é t u Oriental m i o r a c i ó n . 
P o r q u e sé que los h o n o r e s 
D e este m u n d o 
S o n flcoión... 
¡ Z o r r i l l a ! tus r i m a s son 
C o m o flores... 
¿Mi homenaje? A m o r p r o f u n d o . . 
¡ ¡Corazón! ! 
9 9 
J l íma y flor 
¡A mi padrel 
L a flor fué s i empre la p r e d i l e c t a de m i s amores. . . 
S i e m p r e fué e m b l e m a d e m i s e i i s u e ñ o s , d e m ¡ s candores. . . 
¡ P o r eso a d o r o con toda el a lma las dulces flores! 
E l a lma es rosa ¡flor del icada! ¡ ¡ñor de los cielos!!... 
T i ene mat ices que son amores ¡ g l o r i a s ! ¡¡anhelos!! . . . 
T i e n e fragancias, c o m o las rosas, ¡ q u e son consuelos!... 
*** 
Y o canto t r i s t e las dulces horas de m i s amores. . . 
Mas canto amores c o m o p e r f u m a n a l aura flores... 
F l o r e s que l l o r a n e l p ico tazo v i l de la abeja 
C o m o los m á r t i r e s de las ideas ¡¡sin una queja!! 
T e n g o en e l d í a m i sol de luces resp landecientes , 
Que d ice a l a lma canciones bollas , g rand i locuen tes . . . 
C o m o las flores que ab ren sus p é t a l o s — r a y o s d i v i n o s — 
A l so l d e l d ia dando pe r fumes gra tos y Anos.. . 
T e n g o en la noche sombras difusas, oscuridades. . . 
Son mi s do lo res , los d e l poeta... ¡ p o r las ru indades ! 
Es en la noche m i a lma t r i s t e cua l pasionar ia . . . 
¡Nos recogemos!.. . y l l o r a n é c t a r e s . . . y o una p lega r i a . . . 
Y o canto a legre las t r i s tes horas de mi s dolores . . . 
¡ C o m o se y e r g u e n sobre oí espino las bel las flores! 
F l o r e s que anhe lan gozar las luces d e l b lanco d í a 
Y aun g i ronadas p o r las espinas ¡ ¡dan a m b r o s í a ! ! -
*** 
100 
¡Ah! no m e i m p o r t a n de los ma lvados sus cuchicheos , 
E n su d e l i t o son su sentencia ¡sus m i s m o s reos! 
Son los espinos que no dan rosas d iv in izadas . . . 
¡ C ó m o m e gus tan á m í las flores ensangrentadas! 
¿ Q u e en m i pob reza can to a m o r í o s en r i m a s de oro? 
¡De en t r e la ganga m á s m i s e r a b l e surge el tesoro!... 
¿ Q u e p o r ser p o b r e cantar no p u e d o versos cua l rosas? 
¡En e l e s t i é r c o l nacen las flores m á s olorosas!... 
N o es necesar io t e n e r e l arca de los d ineros . . . 
¡ ¡Qué pocas veces f u e r o n los r i c o s ¡ah! los p r ime ros ! ! 
S i son esclavos de su m i s m o oro. . . ¡Dios les condena!.. . 
Q u i e r o ser p o b r e c o m o las flores... ¡ a m o esa pena! 
C o m o las flores y o q u i e r o e l o r o de las auroras. . . 
Q u i e r o la p la ta de las estrel las encantadoras. . . 
Q u i e r o a r m o n í a s . . . ¡ i n s p i r a c i o n e s . . . ! ¡ ¡ q u i e r o raudales!!... 
S e r é m á s r i c o que e l Asno de oro c o n sus metales... 
P o r q u e en m i pecho fluctúa u n a lma que l o es de amores . 
¡Nac ió en e l c ie lo ! v i n o á los m u n d o s c o n sus candores . 
¡ P o r eso q u i e r e ser t an d ichosa c o m o las flores!.... 
Y o , Padre m í o , te l o confieso ¡ q u e son m i s cielos!... 
C o m o las flores á D i o s b e n d i g o c o n m i l anhelos. . . 
¡ ¿Mor i r c o m o ellas?! ¡¡El m á s s u b l i m o de los consuelos!! 
26 Marzo 1907. 
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A D V E R T E N C I A 
Causas ajenas á la parte artística, y también á la literaria, de este libro, han 
hecho deslizarse una errata que procuramos corregir. 
En la composición ¡Son loa hombres!, página 48, segundo verso, en lugar de 
lo que aparece impreso, léase: 
Y o que gozo c o n tus g lo r i a s , y o que l l o r o c o n t u pena, 
En la composición Dulzuras, página 47, verso primero, léase 
I l u s o r i a 
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